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([. !). <Braning, 
-s:i~~tt<tJn l}otnOO~Bttiifd}t't lflr_\t. 
Cfficeim6t~r.gegeniltierber 
? ll:l'ften ~llational ~ant. 
.Offtretelellton w~~teleD~on ~no.37. 
~(fic~t~t~~~21~e~:l~: 
pbon ~o. 19. - Oliiceitunben oon 
2 biH ~ad)m.-IDlol)nuug: 4'lllod niirb, 
lid) oon \jril.l' 15tore.-'>:elep(jon 910.11. 
J'.i. ®sinrn~, 
'llr;I 11ub·)ro1111baqt, 
IDlaoerlu. , • • • • • ;Joma. 
Cffice UbC'r 6 mmon4 frUl1:m1 2dmt) , 2ab,cn. Cffiee, 
\llutbtn 3--5 llbr 9ladim. D1fitt-'2de.:,~on ~D. ~i. 
!Sobnung :Je~:~~ti~~~lt~i\:{~;;91!.oJtr~ auf btt 
DR. C. T. BROWN 
~omoo~at~iftljer ~!qt unb 
_ W11nbar3t. ·~ 
D!iiceiilier !Rol)lroing & Qliiiings Rlei• 
berlabrn. IDlobnung 110 QJ!odiiibl. uom 
\jortner l,)aus. 
:l:e!ep(jon: Ofiic 910. GS; l;laus 910. 94. 
DR.BEYER 
jertigt bi\~:;':;,itere!.· 
<;ID it llerten 3&\ne fur iii7 .50. 
'!lnbm'llrbeitebenfa[! billig. 
OFfiteUl:tr.ilt1u1tiie-G~tiotbt?e. 
!>r. £.5.Sedy, 
~ .. ~narat. 
Office ilbet bet $oft 1n !lllauerlu. 
:;ieben :tag anmeienb 
mit lzfu)'jrrnQme fireitag;. 
-::.::::::- ~l)\<r<Hlt, -:oc:c:-
@tabnirter berOntario :l:bieraqneiidmfe. 
Otnteunb/iitall 
na~e ft'noll'~ 'Etan, 2.Be[tfe1te. 
Die Dcutjdfilmcrifonijd]c 
---~1bDofotcn•Sirma 
~a~c1u,urn & ~1nivcU 
~:t~~-;081~~tl~~1r~N:m~~tr ~~~Jt1~~~/1~r~~t!lo~:r 
ttont.'l.~kritd:trJJn!1CllfU. 
(iji,r: Utbrt Jfaui111a11n'Q 'ii.1.11:lbdc. 
w,u.,,r1n. ;l~tot:t. 
SA~GE'R &, SWEET, 
OOtdlti,rntttRllt. 
::~ir~:~, 2~:.1::.ro~~fiff1r~l~bt~1isl11~~~~t:,c~~t~~ 
ubr-;t,rrnttor:r:r.ti.::iuem.W;iut\lJ. 
~r.~. 
"'- 'Zltulf~n urat . ....,_ 
OflicePunben uon 9 Ubr 'llonnillag« bi« 
4 Ubr91ad)millal1;. 
st v i V o l i , ~ o w a. 
&). lJt. ?Ban:veruecr, 
illtO!lte 'l!nOrmonnorn iverbrn oe, 
ma,~t, 151rl)erl1eil in befou,men, mo feiu 
illrlb ;ubobmi(t. 
~t%)nt,!811dJfill)rnn9. 
fontobiid)ermerbrnerilttnr1,,1borld)lofteu 
obcr burdrneiebn; '1lbrcd)nunorn 
netir!ertu,l.m, ~ 
~<ltet· It, g;111rm•~erl!djernng. 
@inc bcittnhcrc Ueuervolkc, 
mlt neucn, \ebr libcrnlrn ~cbin~\Ull\lrtt 
au! !!Bobnuuoen unb i)ou~oeralbe. 
!f/1gentb11mS11bertrngunncn. 
llaufbmfe, i)11uo1bde11 unb fonfline brr• 
Orti,at ~octtmcnte mertie11 0011 mir 
gtnau bcforol unb grricbtlid)r 
iaralnub1oun11ent1oroe--
--ir. -------
~ a u e r .r ij, 3 o 11J a, illH t t 11J o cf), b e n 7. 2( p r i r 1 8 9 7. 9cummer 27. 
lBtHtfJuf5, £atten, 
SdJinbefn, '.tfJiiren 1mb 
IT;enftern, 
2.Jloull.linffi:S, ~au~ia%)tev, 
lIBcifJCidJm !l)id'ct, 
wcn;cn 
tnb mat iiCQ io11it nod) in einer gut ein-
tJeridJ!rtcn )!umber•'l)arb finbet. 
2(gcnt ne~ t,eriH:nutcu 
J. ID. {emp 
StJ.!oniB i!licr 
---------~-----
• ~ie ®co 1D ~ Ioefe · 
'lltchcr & ~rninobn _ · .. : · t, 
'-' · c! ilf actrouator 
'!£umbPr f/Io. 1'c,:11rr, , , , , 1 ~oiva. 
91JdJiolger b. ~onion & ~atJlor 
11\ntunU in Wauetlt): 
'i\oit;uf,, ~lo. :l, ... • .... -1.:>0 IJladfm. 
(5-pir~S3lll\, ~llo. ~11, ..... 11.1-~ ~lorm. 
t~nffo·;,tcnu~~L~t~\5::::: · ~:~~ ~;1{1~1:: 
t\r.HlJt\111,. 1HL,. !JS J.~U~)~,1d)m. 
llbfobrt non !!\Jqnerlu: 
,-:,crnrntJ Ct,1l)lbut lint -10 i)armen non 
bcr (ifr6i;c ·11011 '..!O bi; :::!40 ~ldcr unb im 
t~rct~ l'L'II :f~j VO t1i::t .}10.00 bcn ~cfer 3u 
t1cdL111irn in ~rcmrr, ~ullcr, IJ.:Qicfaiato 
unb OtotJb lio. 2-t,cr ~mt'O fuufm mill, 
iorn!'ic f1dl mt ibn in ~luibua, ~oma. 
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:?; U. ll1I l UJC ~tlU/rlu1 en. !lltauti,aar 1uirb [jier ben l!lunb filr's Don !J)~aumenbilumen [lilr3te ber @ilt!• ,l)of•-l;>ol3maga3ins ill Qlauuntirnel)mer ij l t b O t f. _ >Das '.;;ef!ament bes tl'euer Dernidjtel. Sler Gdjaben betrilgt ben fl]aflagieren l)inaufaufel)en, lueldje 
l!eben fdjlicfle!l, unb 3tuar ber 71 '.;Jal)re net tl'riebtiif! Ret[len fo unglildlidj ~ltnl)olb auf bM @e~ol bon 104,000 @rafen S)ornberg if! in autogtapfiitter 4000 fl, oben ilbet bie \Reeling lelintcn, bie bolle 
1 lSranbenburg. aUe, e~emalt$e edjul)madjer !!ll_alter fammt ber lJe1l_er, auf b~r er flanb, 3~r l!Jl. bet Sufdjlag etll)etlt tuorben. 'llbfdjrift Dom 'llmt;getidjt \Regensburg 'll gram. -S)ie ll!aubmorber
 'lJlidj. 00 tl'uji ilber ben mlafferfpreg_el limanG• .f:,·.•···.· ~~
11
:~~"'eeni·i:b',_:'t:l!l:a;: 
l!l et l in. - S)aS bon bem ,lfoifer unb bie 71Jill)r1ge .j;)ilnb(ers!Dl!ttue (ttbe, ba[! et cmen Gdjabelbtudj erhtt eiadJfen. bei bet :;)nfpe!tion bet milbebadjten [jie, lllte,oDic, !lleit!J etre!,1)Io;ca! unb !))li ). le. '.;le~! audj Im~ e_t\l bt  ~liutm  .,,., 
cnHdaufle fd)miebeeiferne @ittetlljor, .\)ubatl. unb \larb. q e i P i -S)er Detf!orbene 'llmt!l• figen '.;;aub\lnmmenfd)ule eingetroffen. l!lulmanic tuutben burd) ben }lluba~ef!er _e<: brei ilbmmanbrr lte11cnbcn 
ba; auf bet !!lleltau~flellung in C!:ljicago !Hlcftimuflcn, 1) el i bf d). - 1lie IJla!ural • !!let• erid)rntah tr 'llrlljur Jl'inb !ia! um '.;ln bet !llegleitjdjrift be, 'llmtogerid)Hl 6d)arfric(Jlet l!lallij int -l;>ofe be, (Sic• ierbed" foluie bie riefige lJ~nge 
cllgemeine !ae\uunberung megte, tuirb I!: (bi 11 g. - \Dem 'lltbeiter 'lllab3ad pf(cgungSflationen im Rteife 1leliMdi tnbenlen an felne mil iljm int 'lll~nte,, [jeijit es, bofl, roei( ba; l)inlerlaflene tid)!G. @efiingnif!,g ljingeridjtit. 'lllle tie~ @;djiff(~ a~r uollen @eltung. -\Die 
iri,t in ~ot§bam am l!:ingaug uon in 5!:rerogljaf if! bag 'llllgemeine l!:[jren• unb l!:ilrnbutg routben im ;)aljre 1896 ftamme etlO[dJenbe tl'amilie ber Glab!• !llermOgen beg ltrblafferg 15 bi; 17 ilrei gingen Doll!ommen gefajit in ben si:atelnng tit bm10l)e ma[l!o; 3u nennrn, 
Gan~fouci beim Cbelisten au_igeflcllt 3eidjen flit treu geleill_e!en S)!enfl in ein uon 99f8 l!llanbemn befudjl, tue!d)e emeinbe lJeiµ i ein !!lermildjtni[l Don 'lllillioneµ, __ unb nidjtt tui_e angenom• '.;;ob_ unb berabfd)iebeictt jidj bo!t bent bte_ betbe~ 'lllaften, tudd)e bet S)amµfcr 
filli) ijal)tt~bem jinb bte bm unb berfelben uam1~ie berlteljen tuor• 5190 ~m. Ro[len berutfad)len, alfo auf ~O 000 l!Jl. 3111 ~egtitnbung eincr ua• men, 5_ !JJl1ll1_one11 betrilgt, m bemfelben e:fdjienenen !J)ubhtum. l!lul_mamc li\elt b!\i!ll, brenen fa_fl _nut filr bte i:!abc• 
lmulitf~n l!:tfenbaljntegnnenter unb ben. !lJlab3ed fteljt o7 ;)afire fimburdj ben Jl'opf ettua 52 ~fg. m·he Rinb·Gtiftung" lebttuillig •~u; audj b1e l!ll1r!fam!eit be; steftamenl§ eme liingm 'lln[Vtod)e, roortn er jeme biiume !lit !Betuiilhgung bet lJabung. feine 1 
llie .Su~fdjifier-'llbtljeilung ,u llebungG, auf bem @ute S)retuSljof im S)ienjte ber O f 1 .j;)' b . 'll \ bl S);t Ulatlj ljal baG l!lcrl11iidjt: fti\ljer einlreten tuetbe. Gtatl in 50 lln!(iaten 3u bmuen
 erlliirte unban bie lllei Gd)ijfen Don bicfcr @to\le jteljl bet tr mu 
allltdm auGgerilflel tuotben. S)ie btitte uamilie 'l!ljen. . u er li u t .- ''{ _tuur e em "lj t• 9\' ·.1 S)anl an enommen :;)aljren tucrben bie '.;;uub[lummen,'lln• @e111einbe bie !8ilte rid)tde, feine Jtinbet @ebtaudj_ Don !Ec~eln au[ler tl'ra
ge. 1lein 
~ompagnie be§ atueilen (l:ijenbaljmegi• 0 t e Q flab 1 :;)n bet Gdjeune bes f£'1er Der aftitlj beb (I emeb ~-~i .1 m m mt g . : . . ftaUen alfo in etroa 12 bi!i 15 ;)aljren heifer er3ieljen au laffen, am er er;ogen ID:r ,,umbrill! ber @rofle" oeft!J! 31Uei ,in (!:I 
~iim~at ~~:"&~~t;a:;i?:i:~tti:~ !8eh!,erG Gtreljiau,mb.bau tl're~[tabt, 6t~~ffo9~ba~~rifl°~eiobet~t lj!:/J, b~l~~ stlj~;a~ !J i;t"· oo:~~lj~~e1t~•1og),~~; ,um :;juge lommen.. . tuo;~nb~~•· _ iler @enbarm UUri ~"li/ih~r,;~!i~f;~t~fi~~a~~1/l;0~~: -~ fi~O~ 
!jal)tilbungen in gefi!Jlojfener \}ton! enl~anb_ tl'euer, tueldje, balb audj eme bem !hnb: emen 8 cm. langen ilraf/!• neulitd) tuaren bor Jl'uwm fedjG Jl'il(ie Jl' e_ m I> I e n.-:-:j)te!__llatb unertuartet aug @ooin gbci llu[dji tuurbe ermorb~ Don einanbet gctrennt. - ~m tuit an ~ "' 
nuf l><m ~empelljofet uelbe. t!~1talmrera~:r:a~~~•;~a~fdi~t:1~'. iMl;!e~n/1' ,m~~~igeool)tl ljatle. S)et burd) Dualm erflidl, tueldjrn ein in I:/~~~tt.1e%,~"ger~~~g;:tts ~~ aufgefunbe~t. \Den 1!1ort eingcleiteten !!lorb !amen, tuat bon·bcm_ @eneraluer• ' ii~i~:1 
'll 11 n I O tu. - l!lon ituei Qlierfal)rern !!let '.;Jnfialt beiber Gdieunen tuurbe ein fl g fl g. l!lranb gefommene: -l:la_ufen !Efigefpilljne §olge feinet :j;>er3en!igille unb l!Jlcttfd)en, IJlad)forfdjungen bet !lleljotben gelang ltete,t b'.r @efellfd)~ft, (l;apttiin !!l1cr)lell, i \Dillen 
Ni; 6d}ultljeiflbraumi gmttet tuurbe Ulaub bet tl'lammen. S)a!i !Bielj fonnte !ID<ftfa!,n. cr,eugt l)atte. ilte !l'illJ( tuurben au;. freunblidjfeil l)atte ftdj bet !!letflotbene eG, ben '.;;ljiiter ,u eruiren unb ifl ber, bem!!i 'lllle!i filt bte er_!len ge[d/iif!ltd)en !_ · <in fi 
u= :;)ujli3ratlj .j;)oUe au!i l!letlin, bie Iii; auf einige .j;)il(inet mil groflet <JJlillje !ll o t t mun b.-S)er l!letrieli tuurbe gefdj!gt'Qte1 u~b bt!i tl'letdj bfolltf auf fotuolj( im t>riDaten al; amUiiQen !ller, felbe bereit!i berljaftet. 'llbtu1tlfu11gen bg1cmtet. IDt_~ '!la~a• j :;sa, jt 
fidj in 'einet ljiefigm ~erDenljeilan[lalt gmttet tuerben. aud) gelang '" bag auf bet neuen Ulingbal)nflrede !Burg, 'll_not nun% nergta e~ u~ !amt :et• leljr in aUen Gdjid)ten bet l!lebollerung . eilf)11>cl3. \\:~:' e anben l'"I lln au!iger ne:1,er I -s:ln g 
:~.r:tt J;11~iP;n1~~dj:~ ~~:; ~rt~: ueiter bOm !IBoq'nqaufe fem3ul)alt;11. ~~~t•~~r.11:~pl~r:1i~r~~fi~1tf :~i~or~ hi~1~\fe~ ~:;g~~!a'Jtet a!~t~~~ t~ grojiet IE_Qm~atljicn 311 etfteum~~~c ·- - ~et 11, - lt_in f~tuei3ctifd)c, @C• ri:i~w;~regrei:i:be~ &1/n:~Iu~~ee; J:; @ es 1lit 
'.Bank g«atfen. .j;)ier tuurbe fie Don ID!. I?: one.-:- pier \taro t>liibliiQ eroffJ,/9 S)iefe Ul~gbal)nftr~cfe j~ll man ba!i uleifd) fiim_mtlid)er fedj!i !till)e Jl' on i g S [j ~fen. - l!lei ben l!lo[j, [djartoJiaus ljat ei~cn lJieferung;auftrng na"!ent!idj audj be_< aullerotbentlidj l''.
1 
tue;~ 
lien !!lierfal)mn 1,i, an ben ,l)alo im ba!i @ro[!lmb bes lJiefigen !Edju(b1eners bemndd)[I tueitet auSgebaut tuetben ba• geJ!ol)(en, fogat b1e ei;lta ge(egten tungen nadj Sl:rmfroaITer auf emem filr gr~ ..,120,000 l/lo l!lerbaRb[!off flit ruljtge (!Jang beS edj,ff,; belont, tnii!i• !j tt I 
~amm unb mo jledenb gefel)en unb edjulb, tn~ljnn.~ bi_e (l:ltem Demifi mil audj ber Oftlidje ®tabttl)eil IJl;ben Jl'Opfc l)at man nidjt Dergejfen mil fort• cin neueS IDif!rilt!ifranlen[jau!i !n 'lluS• ne..,enlanb ~tea ten. . renb bic S)amen in le~[jaf_teflet l!lleije §. 11_~t!iem\ 
Jinatlligel/o!I. tuaten. 1laS btetJiilJnge 'lllabt'Qm lja!te baDnn ljat. 3ujd)ajfen. pdJ!_genomin:nen !Baugrnnbe fi1ell man lJ a ti' e r_r I er _e (!l!laabq.-:--oret er, erf!iltlen, Uberl)aupl me em. fd)Onms ,_ , 
m tj"' , _ 1)" G"' b !i lut3 botl)er nodj munter gefpie!t unb • 3 0 lj a 11 n g e O r g c n [I ab t.-!ller •~ etne: Sl:tefe Don eh~a 30 !!Jle!er auf tranlen 3tne1 'lltbe1ter, a~. fle ,ljren llle• !Sdjrff gefel)ei1_,_u ljaben. S)ie l)erDot• i ,,S)i 
e "'a 
11
• te . ...,eune. e banadj eine 'llpfelflne ber,eljrt. !!llaljt• G ~ tu er I e. -;-- S)er 'Brem fer !!llulff l!lilrgerDmin beging unter fefir 3041, eme 'lJlmera!qucllc. S)1e iQem1fiQc 'lino, lJaujungen 14,h!anbetlen tn ben lJoiQ• ragenbjten ~mr1djtungen flnb: ber Ga• ' 
ftlfltr~n .p;g;mg\s~e~»ert 'Dl:e~ fd)einlidj i[I ein Rem bet 'llpfel[ine bem bon lJter lJatte bet l!Jl;fdJebe _baS llnglil_d, teid)et 'llnllJeilna[jme jein 50jiiljrigeg l~feergab: %!ornaltium, C!:ljlotfa[ium, ge[jenben l!ll)i_flem bet :;)ougnena3. !on erflet unb 3tueitet Jl'lafle, bie 'l]afla• i, :is~ 
,,,,r_unn mt i ab. 0 ~ttlb et.st b ~ !l'inbe in bie lJuftro[jte geratfJen unb butdj Ueberfaljren betbe l!lem: 3uDerhe• !Befle[jen 'llmt!il)auptmann tl'rlJr. bon @(aubetfal3, lllittetfal3, @ijt>S. S)aG !lJlan ljat bie /l!eidjen nodj mdjt gefun, gier,immer, Ulaud),immer u. f. ID. ~me M ""' ,u 
u,uet n,~r au te mt c are 
O 
e - (jot bie ltrjlidung l)erbeigefilljrt. ten. S)a ': audj nodj tue1tm l!ler, l!lliefing • erfteute ben !Umin butd) ein @runb\lild befinbel lid) im Qlell~e be!i ben. , . biefe !Jldume liegen iloet bem eiget\t• 
~lrtbe '~!ii1,91:!0~~~f~~~en~;fe~1li';~ !l) an! i g. S)ie ·@eneralberfamm, leb_ungen erlttt! fo !rat jdjon nndj !ur,er @elbgefdjen!, ba!i filr bag f)iet geplante j~b_tifdJen ltlifabetljen,;pfrilnbnermnen• lJ a.u fa n/n e. -1let !j:loflangejtellte lid)en ,!'.)auptb(lf- !!lleun bet !j:lafl~giet n,i:i: 
Edjeune il/tet Gdjtuefler retten ljelfen. lung be!i @etuerbe•l!lereinqat 30,000 Seti ber st00 em. !llilrgerl)eim bef!immt tuatb. · <e>p,tarn. !!lie Ouelleijl fe[jr au!ig1eli1g \Ruffij, an~eUagt ber uolfdju~g. Don baHSdJ~ff bctntt,: fo fle1gt er ?ufli1U1~er• benlen 
mot !l!ufregung fie( fie um unb tuar fo• !llla:I _,um IJleubau_b,s @etuerbel)aufe!i . ,I) a i e n.-'lluf bet !!lol_melf)~l•!!lal)n Stu id au. _ Gdjajfner !!llaltljer in nnb {)at 11 @rab Uleaumur. !J)o~roetl(j3~1 en tuurbe Dom Rnmmal, tn,ife memarn ljr!lunter, tut.• au_f faff lonie1 
ivr! tobL betu1l11gt._ 1lr. tl'e[jrmann (egte ben tuutbe m ber IJliilie Don l!:ilt>e em- e!tua lJugau· !lilr,le auf bet !!laljnflation lieim 1Rb<in1>fal;. ' gmd)t 3u 3e n l!Jlonaten@efangenfdjaft, allm anbmn Gd)tflen, fonoem emmal tuerbe 
G l> an O au _ iler gal)lmeil!er• l!lotfi~ meber. 30 :;)aljte altet, bem 'llrbetlerflanbe an, 'llbneigen born !!llagen unb tuurbe ge, ffi lj, in 3 0 1, er 11 __ 'lldmt 'llbam 400 tl't. ujie u~b 3tuan
itg :;)aljren auf ~ed angela~gt, ge~t :~ nur !'adj ilie 
hiitant l,rij .j)enlel born 3• !llranben, ~ l b i n g, S)e'. Gd)loffergefe~e geljOtenbet !lJlann butdj lleb:rfal/:en ge• !Obtet. RunjJ, Goljn Don :;)oljanne;, IDutbe (tf)rDerlufl erutllje1lt. . .. . oben, ba liimmtltdJ:. fl}aflagtm fldj ilbe
! 'llhmb 
utgifd)tn :train• l!lalaillon ljat auf l!l_raun Derfu~te,_ feme l!lraut, bte tobtel. IJladj bem :;)nf)a[t eme" lit ben :tbilrlnglfd)c etaatrn. ,·.:::::-,, tuegen fdjromr Jl'OrperDetle!,ung, tue[dje G ~ tu Q 3.-'lluf bet Glahon l1Sdjm• brl1!1 b ,t)OUf~belfbbenrbe\ 2S)ir Uflnte!.. gliin;e 
i enarli e !ID<i[e- filr lidj feinen stob C!:igarren,'lltbeitmn Robufdj, unb bann stajdjen be~ -@elobleten borgefun_benen . . . berfelbe an bem Celonomen l!Jlidjael belleg1 fuljr bet ~erfonen311g m ber ~
1: !~• en . er • 111~ • 0 e 11• ,.@e 
g,1un~ ~r befanb'fidj feil liingeret fidj felbfl 3u erfdjieten. ilie R. tuurbe Sette!, fdjeint Ge(bflmorb Doquhegen. . ~et!" a r.-iler. !Edjtller•IE~tftu_ng !Brega(tin au!igeilbt ljat in bas @e, ffiidjtung nqifi @o(bau gegen einen auf gering._ Jebodj 1\t filr bte erflm au;, !lleine 
Seit !1Jtllen einet @elji~l:an!ljeit im ~:~dj 1;~a~ndjil!~tte,be~;tf~l)eWdimD;;; 1Rbch11J•0Uln1. ~~o!i~~e lei~~:~1airi, 3~te~~na~;n;\: fiingni!i nadj Ranbel gej,~adjl. . ~:e~nri~tn :~~;~ fl~teri~•n t:\t l~~t:t~e :t:r,;~~et !\3{0~~aJ:n~~~ fann ! 
@armf~nla,1at:ll/; Dor :•mgen sta$en bet~inbett. ' fl ~ O In.-. S)as edjro1ttgetidjt De:Ut• iiletrage Don 6000 !JJI. 3u~eflo~en au; 'lJl ail am mer. - 'lluf b:m -1.\etm• 3ertril~metl.\ l!lon ben 3tuei a~f i,! untm !J)t_omenabenbed ,u; !llerfilgung .Q:rna ! 
gme/~ 1bm betm (l:flen em Gtild ule1fdj . . . tl)e1lt~ ben tu1eberl)olt bef!taften Gd)an,• ,eannoDer. S)er stef!ar ,fl em .j;)m tuege bon 'lllflet1uet_ler, tuo er emc linter, !!lla et fidj b •. b b 'lllii ID b fleljt. S)ie IJ!u;jtattung 1ji enliilc!enb mil m, 
iJ: bte .Suf!tOl)re, tuotan er bann e:• 6 tu lj m. l:mt 1[1 bet e[jemaltge djenbmb~r l!Jlatqrn; Jl'eppelet au; ffiatlj, Cppermann. ljaltung befu'!)te, 1[! ber bel_annte ~cnt• b 
9
. 
1 IJl •~n; e:m~il ~nerntl' 11~,: leid)t unb einlabenb, ilberan Don fein• 9u'n'l.uilJ 
fhtftt. ~ lllerjlorbene tuutbe mil Rontmmr 'll(berh bejlattet tDotben. _l!:t tue!djer emem S)redj!iler unter 'llntuen, @ "'ie b tuiltluete@elj (!:om- ner tl'ran3 8iegler I. p(Obhdj an etnem er eme ame 
1 
. et on eu · jlem @efdjmat! unb Don fdjovfler I/at• u s 
nlltn mil?drifdjen (tl)ren_ l)i_er beetbigl. ljatle in ~nfmt Glab! 55_-;;"saljre ljm, bung bon @etualt 9(9en befjen ;perfon meqi~~r~·tfjfflar:~erber in (!le~a gai .C,er3fiQ!age berft'Qieben. . = ~:~g :~:e\:nri:'!~'l D:;tf;;titu:t~1~ monifd/et '!]lirlµng; ebenjo bori!igliiQ @ang. 
!8 tr It n. 1ler fl]robm310l 0 1Janblag buriQ fliibltft'Qe 'llemter be!leibet. auf ottener G!rnfle em !j:ladet m1t Ga• ein @runbjtud ,ur ltrbauung eine!i IJl t e be r lj o dj [I a O t. - IDte <e>par• fpringen tet!en lonnle 
3 9 
~nb bte lJ1d)I• unb lJuftnerljiiltnifje. mm 
bet !j:lrobin1 !lltanbenbutg befd)lol! ein• !Voftn, dien entnflen l)atte, 3u ftlnf :;)al)ren grojien (!;on,etlljaufeS 311, !!letfilgung unb S)atle[jens!afle eraielte im Derjloffe• · l.!n'c nb;iro · !ller S)ampfet ,,tl'riebridj bet @to[!e" ~~1!!ll01
, 
ftimmig bi~ (ttijebung_GdjOneberg'S 3ut 3 an O tu i »· _ iler l!leltieb bes ljie• Sudjtljauil. . . ~ejlellt. 'I:aS @runbjtild ijat einen nen '.;Jal)re einen Umfdj!ag uon 18,470 . ~-
1 
• . . [lent bem "Mad~ in Germany" ein "'"' 
elabtgemembe. figen eif)ladjtganfe; foll nm 1. 'lllai er• @er o l fl e In. - ltme @efellfiQaft l!llertg bon 80,000 bis 100,000 l!Jlarl. l!Jlatt. _ !ID' 1 m 'r !i,I 
1,~ dj. - !!lot cmigen g!finienbeS Seugmj aus. • fellifl I 
1, i n fl: et n, a l b e. (tine redjt ofinet tuerben. aus S)iljfelbotf{iiflt gegentuiirtig auf bet _ .~urttcmbcrg. :;)al)ren l)al/e ber ~iefige Gdjmel3arbe1!ct unbar1 
rnt~finbfidje (Strafe traf ben .j;)anbe{;, . . @ematlung.tl'leringen gtOlim Gdjarf, Jl' 0 burg. - 'll.n Gtell_e b_e!i 3uriicl- (l;_a n n [ta t t. _ !!llilbrenb Cberjl 3. '.;J. !8. Jl'lem a_uf _bem ilomme[bmger ll'ie ~talbuc,:wu)lung unb fl]eilfd) 
m_OU!l \llug?fi &nbtad, bet !J)jlaumen (jeii t t~ln~ b ~et-rel:[j~~~~~~~ii; Derfuif/e au( (!;ifener3 au;fU(irent 'Dla_n ~~~~te~Ynt:f1~~rJ !0J'~el!'e1~!:dJi;; S)_ b. IJlagel, frii~er £anbjilger,!lle, ~~1;~nd°:'.fe ~::r::111~a~ili~~~mtu~~~: gungettlu:aukl)ctten. @aule 
ietlf/telt, bte nod) bem @uladjten be~ 'lluguft '.;Janfdj fein 50jill)riges @efellen, fa~b t~ gmnger sttefe em QO;Q_Procenh'. ,l)anbelil!ammer getuafilt tuorben. 31rmo!"manbeur, tm potel !!lollmer if)tii bo~ bet @e[efifd)aft l!Jle~ u. ITie. 3u_ ben Dielen jd)o11; feit lJangem ge• (!;rf~1 
futtSplj~~!u5 berborben unb gefunb- ~-ubi!dum 'llliiljrenb biefer langen ge, lt11ener3, tueldjeil, tuenn e, m grO[le- . cum @e[eOfdjnft anroognen roollte unb b" 6 b 2000 "' [!i lt tf"'il gen bte !!llalbDettuiljltt etgobenen 'lln• !ft ~ 
l\:ililfdjilb!idj tuaren. 'll. tuutbe Don· ber Seil ljat • er in edjlid)tin •ljein( in ten lJagern borljan~en i[I, _eine_ 'llu;, l}rclc etabtc. eben erfdjicnen tuar, tuutbe !' plo~lid) 1e '-'umme on -. ut. a n "' • !lagen bat fldj in bet iilng\len Seit cine e e 
biraffammer auf @runb be; @ejejJe; 'lltbeit eflanben. feit 08 :;safr~n arbei· beute tuo[j! !oljnen tuub •. !!!ltrb}dj bu. pa m b II r g. - IJlac(Jbem e!i ge!un, bom edjlage gerilftrl unb betJdj1eb naiQ bigung au;geljilnbtgl. neue gefelll unb ituar eine bie tuoljl ; !Ju
nge 
betrefienb ben _l!letfeljr mi_t !JlalJrungs. let er \ei bemf;lben - l!Jleijter. ID,; gefunb;ne (l:r3 a!S bautuilrb1g 3et~en, fo gen tuar, ben entfloljenen Rompli3en bes tuenigen l!Jlinuten; l!Jl an _t et!' a_dj.-:- Uni er @emeinb_e• ber !!leadjtuitg tuertlj ijl. reie gcql bon \ IDeit lii 
un?_ @e~u[lmttteln. 3u emem 'lllonat Rreisau!ijd)uil ljat bem :;)ubi!at aus foll baa l!lergroer! fofort m _ l!letmb ge• (!;inbredjers, ber fidj erfdjoffen l)atte, sr il bingen. - IDer Jl'an3(er ber ratij l)at 1m bieilJilbt1gen l!lilbget ftlr !tn bem jloblifdjen @efunbgeitebeamten \ lidje ~ 
@eJilngm[l.l!erurtl)e1ll. . . 'llnlaf; jeine!i ;)ubiliiums eitte guroen, felll tuctben. S)iefeS tudre_tm '.;lntereffe bingf:fl ,u madjen, tuutbe fe\lgejlellt, Uniber[itiit Gtaal!itatlj fl]roieflpr S)r. neue; Gdju[ljau; 10,000 _1Jr. unb _Tilt iJuffielb bon ~etroit au!i unb erllilt!, I 
:µ et le berg. fl}teb1ger _Ulojlel liter bung Don 50 'lll!. gemadjt. ber armen m,tuolj~er ljie[tger <!legenb ba!i em uerljafteter C!:omm1s -1.\eme, ber b. l!llei3jMet feierle fem 50jiil)rige; eme !!llafietletlung 4000 §t. b'.tu1U1gt butd) bie !!llalbDertuiljlung tuerbe jenen • 
ljl m bas ljunlletljle lJebenSJal)t emge• .. " .• f!Tir 311 IDitnfdJe.n,_ bte bei ber (trOff!' 11119 GelbftmOrber .j;)offmann unb ber Der• S)o!tor,;)ubiliium. SDer !llorfdjlag, neue 15djullatnuen m futdj!baten l}einben ber 'lJlenfd;l)eit, } Rur 
tutrn. l!Jie_l< @lild!Dtlnfdje. tuurben G dj on la n ! e. - lt•it- GtaU bes einell ~ergtuer!? e_me lo{)nenbtl!lerbtenft• ljaftete \lludjbrutler .,l)oltje [dmmtlidje l!l la 11 0 e u re n. _ ;°ln stljemmen• !lletburg iu bauen, i_fl Don bet ,uf!an• ber lJungenent,ilnbung unb bet \Jungen• ~ et'Qeib 
hrnt el)t!lJitrbtgrn ()mn an jemem (!le, !Jlojl{)alter; Rall brannle meber. ltttua queue n,nben bilrtten. . . . 'lluf[e[;en emgenbe (£mbrildje bet le~ten [jaufen bradj in einq_ mit Giro!) bebetl• b1gen !!leqOrbe g_eneljmigt tuo_rben. '!Jinn \d)tuinbfudjt, in· grollem l!Jlafle l!lorfdjub ~ emtioq 
burt5tage bargebta~t. 300 C!:entner .j;lcu,. tueldje mdjt De~djer: Cl:!. e De. - S)er lanmal)ngc S)mctor !!llodjen ausgefill)tl l)atten: . ~er .\;lam• ten Gd)cuer tl'euet aus, tucldje!i fnld)e qat 1000 0r. IJ!erfilr betu1il1gt. gelei[let. . . . t blilulic 
.Sud au. ilet in bet !)lulje ber tuaren, tuurben em ll!aub bet tl"lnm- be~ <!lijmn~ftums, S)t. lJiefegang,_ turrb burger ut!b 'lllt~naer flJoh;et tf! es ge, fammt beu l!lortiltljen eindft'Qetle unb . lJ u •em burg_. - :j;,1et j!arb l]"Ol ~te @;tatijh! lo[ll filr S)rlrot! eme j tigen 
·>ucfauer edjan;e unter ciner (!:qauffee, men. °'"1l m1t Gdilun be!i laufenben edju!Jol)te!i lungen, fiimmthc(Je gejto{)!enen tuertlj• cin 9lad)batgebdubc befd)iibigle. mranb, liingem !hanllJetl bet penfiomrte gan, auffallenbe SunalJme bcr Gletb• I be, m 
btillie (!;rftotene if! bet 6t'Qneiber !!llin, . . - cjicn. m ben ll!ul)eflanb tteten. bolle~ @emdlbe u~b !l'unftfad)en tutebet fliftung tuirb bctmutljet. Gtabt • ~rimiirleljm .j;)m 'llnbteaS lic(J!eil infolge Don 1J11ngenlrat1fljeiten \ •. atem11
_
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M bon ~iet be.t liingm Seil abtuefenb @le' tu' 1J.-1Jladj langem, fdjromn eidJ!c~IVIO•~olftch1, . ljerbe13ufdjaffen, bte[elben roaren fd)on G t lj i m C'll' '!Jl"i fi. g !Bous im 'lllter Don 71 '.;Jaliren. et!ennen unb 1lr. Sluffielb finbct bie 
,-,,at. ' geiben Derjd)ieb ber ~rilnber. unb l!le• IJl O t b, t bit lj m O r I dj en. _ iii;· in_ !l'ijten 3um.l!lerfc11ben Derpadl. ~ie S)ie obnrge:lid)e;, Jl'oUegie~ n b~fJ~;fl~ '.;ln einem '!Jlobel ba!i be_r bcrflor_benen ltrlldmng bafilt in bem anr,erorbenl• ' 1
b
0
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1 
!pommer11. n~er ber [;ierge_n o-raucnlltm!_, 1lr. @ebrilber 'llleier. GdjaUljo!,er. !lliertl), ltm_bredjer ge(J_~re11 gut filuttten_ tl"a• bie r£nidjtnnJ einer l!llebfabril; 1iieriu· \!eljrmn ~tl. @;d)euer m, ll!?llmger• ltdj rauqen Rlima, roddjes=_tuieberum 
@5 t t ti in. - 1400 l!Jlat! in l!lerl.in 1)aul Ra;! ,l)cmrnll Gilubcrhdj, ,m 'lll• Rirdjfpiel ~ellingftebt, bet!aufen iljren mtl!en an: ilie llleroeggr!lnbe 311 tqrem (eiftel bie S?. C!:entralfleUe filr @etuerbe gmnb ge[jorle, ljat man 1100 tl't. Der• ber \lfustobung ber grojien u-•~tentuiil• 1,/·e"!agtl1· ~-
llctjubelt tat bet flelfbrief!idi Don bier ter Don 30 '.;Jaqren. .. 37 .j;)eftar gtofien l!leftb filr 32,800 'lJl. Sl:mben finb tiil[;fell)aft. unb .j;)anbe( einen naml)aften l!leitrag. fled! gefunben. bet bes @;taotes. ill banlen t[!. '.;'ln t_! n?efen• 
l:l<rfnlgte 30jiil)rige l!lu~l)aUer_ '.;Julius _@or l_ i ~.-Unfere IJleiffe ljatte balb an ben llanbmanri-lJl. C!:atf!en;, frilqer lJ il be ti. - S)et '.I)ire!tor ber @e• . _ . _ @; ~ r.-S)er ®teniauffe[;er .pr. !Jlil. ~:m _l!Jlafle tuie _ 1m lJaufe bet l(~ten e 
->1orl,J. 1lttfelbe l)atte femem [;1et tuolj, tu1eber em Dpfet gcforbett. lt!i tuar in jebetl! __ all ltJoljn!jafl. tuerbeban!, et'Qadjt, em ljcrbotragenbeS. I/ow \f 11~i"tJ~f~ n.~lJe~~; ljr'e't ,f,°li_n. @reibclbingct bet elation !Jloerbingen, 1unf31g '.;!afire biefe w~lber ,.De:mdjtet :,/ tenllb, 
rnbm @:fltf biefe Gumme Dmmtteut, 'llbenM, am ber '.;;ifdjler '!Jlill)le, tueldjer (l lb e !i l O e uilr ba; ffied)nung;- '!Jlitglieb ber l!liltgerfdjaft, ifl g,flotben. n c .3 \ ( if ba!i u ft b g 111 beutlaubt nod) bet elation etJr, tritt tuurben, !)at fid) ba!i hma ,,ehg bet• • IDic 
;~:1!":,1/a;~:~ ~: lj!:i:'ot~~:~ ei~e ~;je~t,~1~1re~~~%g~t~~b, ~:~~t~!: jal)r 1897 - 9~ fe~ge!t' ,l)auSl)al: Dl~cnbnrn. ~!'~;~•io;;ret;~big ilbe_,:afdj:'bu~~ t~~s~; \fiurer1~1:h '.;j. ~~:;~m tu~~lb~to l~~eiQ~:;· JtJi~~~ig bi; fil\1;a alj• ~~ai 
nen ~a~en bno @elb in lodem @efeU, er in bet bort feljt tiefen _IJleifle einen ~:t::J:1/;~~~~~;i~m~ti°\~g 30~ "'C ~be n b Ill \ 9i 7"' S):r c:erlc~,:e: bt'; ;ner~!tlcle ~nflunJt _emeS r OM'" '.;Jag re unb 6 'lllo~ate bet @ro[!ljer,.• G<fltuinb[ildjtigm ber O lid)en Gtaalen. jlern t 
id.lo~ bis auf ben lebten ,l)eller Dergcu• 9Jlann, tneldJer fidj Dergebhd) bemilljte !lJI 1 . (t 1 0 b" . . 'u u. "'eeget, et -,a,ten em ate- au . mm a !ll ~ er u_etet. • eQ 8oll,!llertualtung lreu gebient gal 61c [amen nad) bem al
bjtaate, um ganien 
l>?l. 'Runmeljt oljne all, @elbmiite[, ba; iiemliiQ l)ol)e llfer 3u er!limmen'. 50g' -~~r! ''~'er t 1,[~~~~~ m;filljrt; fiqen _<!lQ~naftum angel)orenb,_ abet feit ~eljt mt 77., feme o-rau tm 74. lJebens, · · in ben gro!ie_ti 1r· a(bungen 61dt• eine tie 
IDuf;te bet lJeid)tjlnnige ftdj idjliefllidJ GdjneU entft'Qlofjen (egte er jldj fang am · g g , . mdjhd) et~ein 3~lJre_ roegen. mies 'l_ler• 1n!Jre. fung ober 1!11tbcrung 3u fudjen, unb fie grilbni 
ltinen anbmn llMI), al!i ftdj freituillig lifer gin, um oem Untergel)enben bie ~/~~a b:e ~~~[t>t~,Qn;~~fi~,:11" atol3 benilbeg b_1!ipen[1tl, 1~ p!O!Jltd) an emet . lSRbcn. ;l,ilnl)c In ®crmnny, fa11ben! tua; jle fudjten. .l!:aS ifl mil (£; 
l:>er l!lel)brbe ,u j!eUen. panb 3u reid)en, bie et audj noiQ faiite 'lllat! ~ormit! l!:er gSu dju f aui ber S?omplt!al\011 btefeS l!e1benS gcftorben. . 0 n_ b' lb erg. - ilet .!!llunfdJ. nadj !!l)eldj grofleS 'lluifegm bet etf!e ber bet IJlreberlegung ber groflen l!lldlbet nidjl g 
· · • unb !rampfl1aft fe~ljiell. ~rob feiner -1 I fj f · • · f • fl !8 r a f e. - !!llltgetmeifter Gdju, cm:t bmden 'l'aljnDetbmbut!g 3tu,fdj:n Diet grojien iloppe(fdjraubenbampfet anberS geroorben. .'.;Jejlt" - fag! ilr. be!i e llagm{t:~· i;,il!~r~:g~~ffi~~;r ... ~:: l!lemilljungen, ben !!lerungliltlten in bie ~ai~1iiie,~1~1~r1:r~113~s1flnl~1 n~: madjer, beffen ilienft5eit bicfr; 3al)r or _etbel~~tg u~n.luflloiQ /diem! en~hd) ber !Ba1baroffallafje beG IJlorbbeut[dien S)uf~elb- ,.tuer_ben bie_ la(tet\ feudjlig• f/alte fi 
' • • '-' - ,l)Of)e ,u bringen, gelang bies nidjl, · ' abliiufl, tuurbc auf tueitm 8 '.;jaljrc ein, eincr -.,ertutr i_..,unn en gegen3ugeeen. llloQb, bet S)ampfer .uriebrid) bet !c1t,fdjtumn !!llmbe miQI tu1e jrtll)cr b • '.;l Ill:~• born ~r,t m ll!emje(b, tuo er jonbern bet ~rtrin!enbe 30g feinen \Ret, m1tt. . . flimmig tuiebergetud[jlt. ~me ROlnet (tife~baijngcfellfdjaft ~nb @rofle", in ben auflralifd)cn Oil fen et• butdj gtofle !!llalbungen aufgegaltcn, g~~g/ 
-€,ulft fudjte, et~arrt a~f~efunben. !ll., ter nadj fidj. 3n biefem 'llugenblide Gilb l, dj e" ,I) o ( fl e 'n •. - iler em Gtra_filiurg_er lt1fenbalm•_IT011fortmm reg! !Jal, ge(jt·u. 'll. auG fo(gmber einer ibre 'llladjt tulrb nidjt meljt gebrod)en.. !Onnen 
oer l>em stobe m 3tue1 qelbiilgen. ge, !amen bie @ebrilber '.;;i!J !ierbei, bie bas !Brunne~1madjet Gad tuurbe m p_o1;, !mclflcnburg, lieab[id)hgen b1el!:rb!11mng emerS)am~f• IJlummcr be, ,,GnbneQ pera[b" en!, 6ie fegen je~t uubeljinbetl ilber ba, einen 
lruyt, erlag_ tnemge _Gdjntte Don (emer lliettungStucrl boUbtadjten. Cl)ne iljte borf, ab et, m1t. be!" ~(usgraben emes m o jt_ o If. -·-. !lion ben .JO bem !lJlecl• ftrajienba!Jn, b1_e IPiitcjlen§ b,g ,um nommenen !Sdjilbmmg ljerDor: ,, l!Jlit IJanb, Derurfadjen p(O!llidje [latle ~em, unljein 
.!!ilol/nung 1ttmmethdj bem tiltlifdjen ,l)ilfe tuilten beibe ~etfonen beu ulutljen ·l!lr1;1.nnen~ be[d)ilfltg( mat, Don l!:rb• (enli1ttg1f<flen Gilngeibun~e angeljdr!f)• .\)erbfl b. ;). ferhggeflellt tuetben foll. 'lluGnaljmc bco ,,@real (taftern" f. g. peraturfdjtnanlungm unb flnb [omit fle noi 
~neejlurmb. 8tuat nod)_ lebenb, aber ,um Cµfer gefallen. iler !Beth<lglildle manen, bte fid) ilber tl/m loS!O[len, bet• ben l!lmmen 9aben 37 1(ire. !llctljetlt• mill i u g e 11. - <!:in lJie[igeS ®e• [;at !eitt anbm" GdJijf in jcinen Slimen• eine bet .j;)aupturfat'Qen bes l!lorlJm• bon be 
~tuubtloo radjte man tljn m \eme if! ber 'Dad)becfet %umann 011 ; Ulab• fdJittt_et •. IJlad) lilngem anflrengenbet gung_ an bem nn '.;'lttlt b. :;), 111 llioflod fd)aft etljiert biefer stage cinen mit 500 fionen audj nur annil(jernb ben getual• fd)en_G Don· 1Ju11genftanlljt1!rn. • S)t. ein lei 
G 01/nung, tuo er- fdjon ~adj ID~•gen meri!J, . · '.;;ljiihg!etl _gelang es, ben !!lerunglildten flattnnbenben tl'efte ,ugefagt. !)JI; bec(ararten ~erll)brief Don einer in tigen '>lampfcr emid)t, tueldjer je!lt Dor >Dufriclb ifl ber 'llnfidjl,_ bafi ba" !!l:lit• 6o tu 
itttnnb:n De~f!arb. _'lln femem <e>atg: _ an; ben mebetgejtilr3ten (!;rbmafien _iu \ll a r dj i m. -l!lottdjermeifter .l)ein• feiuer 91adjbarfdjaft befinblidjen !ller• bem C!:irculat Ouai uor 'llulet liegt, berauf!otjlen . bet utdjtentualbungen butdj e 
i~~t!~l;;l~:~e 11111 fedj, nodj unber- (ja;;l;n" J~ R:~b~; ~in rei:ee~~:a~:; ~agf i~ forbe;n,1 bodj tuat lctber bemts tidi parm beging in bofier ll!Uflig!eil tua(tung. S)er !Brief tuurbe in @egen, ttnb t[jutfiidjliiQ ift auiQ GQbttel) tuoljl fdjon natl) tuemgen :;)a~ten gute i}ttldjte !U ll(r( 
.Ort;mufJtn. . bout. 'l!l;_,tu_ei !l'naben in bie poljlung er 
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~ouer. fein 50jiiljrige; !lliltget•3ttbiliium. ~~1~,nDrM~:~~1\.i:oat:~1~~~d)1:~lt~:; 1~(1~:1:r:\,~''g;~;/:~~t iir:l~:l>M~: ~;~,ll~el~g;~r:~nf[;~i~~l~t tiidj~:~~-!Jme ra[d)ut 
Rb 11 i g G berg. - <sanitii!;ralfi beffelbcn 9m~ngeltodjm tuaten, flur;te (!; m 111 er I lJ a l.-;ln biefem '.;Jabre G I r' 11 !J. - ila!i an ber_l!Jl!ll)len• Gtiide ciner. 3eitung. (£in !Beamter lunfl bes nei1en 1!:ampfcrf tl'riebridj (l:ine !lletueigfUljrung filt bie ll!ic(Jtig, futf
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\Dr. (!;mil 'lllagnu, ljat bet 6tabt (e!,1, fO!J~•djfi1Jtt~neeb~tle em, b~be :~r tuitb l)iet biel gebaul loerben. Sunildjfl ~lra[!e geletr@i~aug be!i ~!r'!,::rna"anng bcr belreffenben !llertuallung ijl Det, ber @rolie" in !J)ott :;)atli~n. !llon !cit bicfer !lleljani,tm1gcn S)r. iluffi,IM leifejle 
lnillig 6600 'lll. ilberroiefen, mil ber r{", ~rolJn be; !illiidjt er:;~~ e~ 1 b '. ble l!laljn Dnn !!lorroolj[e, bann eine rem er n_e b cune un •;:, a uugen fiaftct rootbrn. IDoDeo \!loin! um Gt)bne~ ITou, bi; nadj bilrfte ebcnfo fd)tuet, ID<ttn nid)t fo Utt• IJidjlfd 
l&llimmung, folt'Qe a{g Gtammfonb, reft, e ftidt c 1• er,: 
1
~' D at c- neue !lliafjermUl)le in groflem @;ti[, ill branntc 111 ' er. lJ a lJ r. _ S)cr @erber @otlemaim 9Jlan of !!Bar etair1; unb nm bie (iJ~r• tUOglid) feitt, tuie eine !!lliberlegung, :tljU fl 
cimt ill begrilnbenben pe1mfliitte fiir 1l "1.i'" ri a 1~ ;anb •~n :1 [~t3og. tue!djem !llau bie Gleine tiig[idj 011• Sraunfd)loclg. ~1n1,att. lnntbc in ber lJeberfobril Dolt einer ten Don !Dlr;. !JJlacq1a1ticG Cl:fiait fJmun ober fie Uingm glaubqaft unb man tungt c 
~mefenbe ill nertuenbm. mif einiite~t 1:i~t:t; ~~rl~~;~g~i'baD~~: gefaljren roerbcn; ferner ftnb projeftitt lll [an I en burg a. ,1;1. - \!:er stranSmiffion ctgtiftm unb _ljOdjfl gc• au! bm ,l)Oben 3u lieiben _!Sciten be; barf tuof)l a~nef)mcn, ball etwa, !!llafJ• bon be\ ~ o Iba p. - ilem 'llltfi~er . 'libel, ge!ommcn. g eine !!lle[etbtiltle filt unli• unb [l'uqr• Gtabibanmciftet l•roalb i[t je_bt nadj fdbrlidj Derlcbt. {!;t. fiat cinen !Sein, ,l)afcn" ~auben stauf111be uou lJJlenfdJm, te!l ba_ran. tfl. lt~ fd)eml gcm1fl, bafl I fei unl 
!J~rer'fd)en ijljepaare au; !!lublDettfdJen •· . tuet!~a~age nnb une @enofjcnfd)afts, 'llblauf be!i fl}tobqa[;reS beruntw mtge, brud) unb mcf)me mi~penbritdje babon, um bas groflc Edj1fi 3u be1uu11bem, .bte IQt)!tu_c1fe mim1d)tung bit !l!lillbet Gic 
ill nus ~nlafl feittet golbenen ,l)od)3eit , ft O fl en b lu t. '.;l_m naljen 5~0be• mo[fem. jlefit morben. Gcin iillirlid)c, Clie[jall gelragen. '>ler ~amµfer ljat 10,009 i)/egijlerlonG; bet ndrbhif/en \}1_djtcn3one, bte fidJ_ftil• '!Jlanle 
tin !aifetlidjeG @efdjen! uon 30 mt. hrd) 11Jutbe em 'llu;,uglcr bmn ui\Uen ,i> 0 m e ( n. _ 'rcni 'l)t. u1eb. l!obe, bclriigt 3000 'lllf., bnS bcn .\)od)ftbeltag !DI an n fJ e i 111 __ 2h,f bem <5pei[e• et bcfibt cine 'il.ragfd[;1g!eit Don nid)t. f/e.t 1ulc em b:ct!et_ fiQlllJenbet @1lrlel tuanb 
tibermittelt tuorben. bon !!laumen et[d)lagrn. mntm ift ber (i{Jaralter a[; eaniltlts• uon 4500 'Dlt. emid)en Imm; marft toutbe cincr ,l)ilnblerin bas \!lot• tuemgcr a!G_ l;,00~ stonn_m uub (!;m• !IUt[i!Jm be~ l!:,;rc11•one~ beG 91orbe!1G 
'Qlitau! 
;'j n fl er !Jut g. - i:er_ Ulan !!Joi[! lJ ~ n b e ; lJ u t. 'l:cr 21 jiigrige mtg Dctlie_l)en luorben. S) e [ f O u.-ilie bieiljiiljrigc Etaa(;, tcmonnaic mi• l!iO ~m. unb cittet §mu n'!ltnng:n fitr ~300 l)a~"g!m, er tiber• unb b_en IDctten (l:b!nen tm Geengcb1et bie l!l 
ber 2. ~S!abron bes lj1cftgen manen, 'lltbeitct 6djil[ m ~eppersborf roollte ID II n g c lb e ti. _ 'Iler 6of)n beg 'l]rllfnng bet edjnlamtslanbibatcn, bie bon f)iet bas 'l]orlemonnaie mit 50 '!JI. bnng! c111e lJnb1mg, lute fie fonft uut l?1rt~ m bT ,.!lltdte~aflat~1: leg!\ ba_il !lla"djU 
!Jlc~_imenrn (jot fi~ in ei~m 'llnfail Don feinen !llater erftedjen. S)cr !llater 'llnlianet, l!ubtuig (iat fid) an! &er ,l)od). Dftern 1895 bail ~anbeM2,eminat in '.;ln{)alt giftoljlen. bott 1rgrnb 3tuct aubmn 'l)ampfern nna ung m,,'.~ mn u, e un am1I !!lorfid 
·Uc~fl~tUng 111111,rn eal,fiiure bet• mad)te be111 @;ofJni ilbcr bas f~iite petm• 3eit fciner Gdjlueftcr burd) eincn ISd)ufi RM{Jfu betlafjen l)aben unb bi!l jelJI mrau,l/ot~rh1g,11, ;;.rer ,l)afcns rlDillt~\tuerben (a_nn. hu ber ! na~"-·i1•bnr~1 Sunagme t" umf)cr 
. . ~~n,r~~ b~t:,\\;~ i~o~~1\\~!ffti~~~ a~~,~inet~e~~~l:'"1 mittds Rugel in btc ~robifor~dJ im ~fJ,~111 \ :~,at~1.9e.toc~"'. · -t1 a ~ i n g c n.-ilct 22jii[;ti~e fl}eif, bc;t ~~;1~1Jf~~
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~i~~g~:1tJfit\Wtrl~'c'1<t:'. ni~
1//~i\ t~~iQ e:1f~t i:; 11:~; !Mit~ b~~ edjlof 
'i -;;,,(tm1fdire~l_ifdjet 'lluf bas @efd)rei be, 'llaters !amen ,I) l!l. [di b b · !ll . 'll " b . ~i'.b: 
1; t:,.''.1mb g1b u r~'utttat[j!i r,[1fir,/" jert 1uurbc in bcn l)ie[igcn .j;)lltten1ucr!cn fdj1uinbi11leit uon 15 9Jlcilcn bei jcbem .tl'afl tuar'. 1oi, ilr. >Di:ffielb an3nn<lJ• :~:[~ 
' '''." ou bcr '' m, IJladjbarn qetbci tueld;e brn Crt•Dot• 1' 11 e 11 u r g.--: et aonar _et• . ,gter 1 ,- , _et . ' c• uon cine111 !B(od (!;i[en fo fdJtoer gelroi• !!!letter. £anA< beDor ba; edjift bci men gcnergl ftlieint. '.;lcbmfallS follle u; )'\'1Jle_1benburg._ 'Det ftebcr ljolten, fo ha[l bcr '.,:fJiiler baib in let fl][umbol)m .ans l!ll1ebe!afJ tuar bemt Im yatt. 3_1 U,cllflmgc trnb111cn b~ra.1'. fen, baf; fciu lJcben in @cfal)r fief)!. !llrab!eQS .\)cab in Gidj! lam, tuarcn bic[e 'lle[jau~lnng ein neuet @;porn tocr, fdjlag, 
. uP~nmnen tl'ufJrtucrrn, (Setoa{)t[am gebradjl tuerbrn lonn!e. ll!ang,mt rn1:• @!ller,ug!" befdjilfhot ~lj<tl. ~~~ _li~febm[l 1a~ bcfneo, I! i {in 11 en. - S)ct bicfigc E'idjtci• fotuofJ( bet Ouai tnic nlle ilbri11cn-~lnG• ben, ber !llettuilftung ber !ll!dlbrr mn• (l:rfdjc 
ttSh aus ~utfdb, tuar l!:cr !!lutidje gab 311, bie 'llbiidJt ~eljabt unb jlanb rn1 lllcgt1fl, _3toei !l!laA'!' ,u: gcnb, ba _g bte -,.,r!lfung c, anbrn. nermeiftcr .11,mµenid) ftiei; mil eincm i\d)lsµunlte bid)t mit !JJ1cn[djrn bcfcbl. f)a[t 1n _lf)111_t, be31D, ein !!l.\ieberanftorjlcn gdnge· 
· ~el_; born ndjhgctt 'lllege ,u ljabrn feine (!:Item ,u JObien rocil fan1;cn3~lo~tel\l, g~nel~ _aber ~erbei l!l e ! ; b or f.-(!;in Rned)l au; lltfi• !men 9JlObehoagcn uor bet 61abl 61 Jl'lcinetc 1la111pfcr fuf)ren bem )l!iefcn !tdfhg tn 
bte .\)anb 3ll negmen unb eine ~~1We" 
gcr_iet[j auf baG !llal)n• ~e ilJ 111 i;nmer 'llortuiltfe inadjlen 'tuenn 3tu~ en b tcf r~, er. er o'1-Pe.Jl n agen mobcn berfuc(Jtc [id) au, lJicbcSgra111 ,u ~lbo!b gegcn cine bon cittem Ula nm; entgeoen, bon bcnen 111eljme fid) rafdj Dernilnftige uorflµITegc in'; l!eben ill aber .<. 
vlO~hdj bet 'llbenb311g Don er betrun!cn nadj paufe rn111f' '>\u un tuur e o __ ...,roet an ct rn,, u_er. erfd)iejien. 'Iler !Rcuoluer tourbe ibm lllitt111ei[ter gclenltc ~rofdj!e auf bet mil '!]affagimn filatcn. IDcr 2llinb rufen. ·-
[jeranbrauft_e, · 'lllann unb biefem 3rocde qabc er fidi cincn !Jteu~l• kb!, ba[J ber 'ii.ob auf bet /Stelle cm, burd) ,incn nnbmn Rnrdjt cntriffen, fidj einige S)amrn bcfanb,;t. 1las lam fc(Jarf auS !!llefl, tueifle 21Jogcnlopfe . 'llei bie[cr @clcgenf)1it fii no,lj er, iuegen 
:•!1 e1;fafllt unb betbeo bt!i !lit 1111 ' bcr gelaufl, benfdbcn aber uerloren. . tral. ~<If .,1 !fa IUobei bcr 6dj\t\J loSging unb bem kid)te @efo[jrt brad) in bet 'lJlittc cnl• ici11ten [id) im :j)afen, f~ ball 'llie[c nor• lui\fin!, ball f!_dj i1crabc _bicfiG ;'la
[jr in &~\_i 
,enhthd)!eil ;ermalmte •. Xer S?opf b_e!i . '~ a u. 6elbPmorb!anb1balen eme gefilf)rltdje aiuei. mnc ber Xamcn crlitt einc 3011cn, am l!anbc 3u bltrbcn, um nidjt Dcrfd)iebcnen -16taaten em 31elbetunfilc~ "''
 
~!ann,s rourbe bollftdnbrg burdjfdjmt, . Ra I I O ID ' b- Cbtuof)l ba;_ 'lln!er• .I) err, n b re 1 I u n 11 e 11.-;1u bem !llcrlc!,ung am Jl'opfc beibradjte, fdjrom !llerlcbnnn 011 ber Edjnll<r . . burd)nil[Jt ;u 1uerben. ~HG ber Jhiebtldj Gtreben naiQ einct bemilnftigm !!llalb, l!llc 
Itri. ' hgen uon SlQnamitµatronen m ben fJo[Jen ~Uterbon 77 ;)aljten ift bet Bor, <§rofilJ<rioou,um ,\}clf<U 5 ,. ·, ber@rofie" !lJrnbktJG.\)cab;pafntt qatte µpcge ge3cigl !)at. '.;lnmrbrmtt6taa, l!logc1 ~ ti linen b e i (. iler l!lau bet (JJruben Derbot~n if!, tom mt.'" imm'.r fter. o. S). \!ind fanfl cnlfdjlafen. . • Cl: 0 _l m ~ r •. - ~1<ulenant. bon ~!er uerdnbcrtc er feincn RurG, 31vei mildjlig; ten tuurben 1rot!l•Jl'~mrniffionm cingc. !idJ b, 
1m!tren ~reiSberilljtenben maljn8intcn• nodj Dor, baji_bic_ !llergknte brefe 2lrberl ,e ct" f e ( b.-[l'abrilbefi1Jer 'lluguft ID a r 111 II ab L - :j)tcr flarb nndj fdJofl fid) 1,1111 entem \Rcbolber eme .Ruge! Eil)lcpµbamµfer batten bon llim 'llcfib febt unb @efe~e botgcfd)!agen, turldje @cbdt 
!llvtbf(ieS tuirb in biefem '.;ja(jre be, 1vdgtenb ber Gd)idjt borneljtitfn. Rll:!• @ottlieb nnb ,}ran feicrlcn ba; tl'cP ber !i\n1)ercr Rranlljctl Rammcrljm unb ~tt<!i b,c !!.\ru[I, ol)nc fidj, babet eblm 11eno111111en, bet !!lllnb blic; in befligen nidjt nur ,bit titdjidjtlofen mlalbucr• beG, 1
 
jiimmt in. ~(ngtifl genommen; c,; finbet hdj tuami bte .ljduet IJloroat! @rub3rl, filbm1en .j;)od)3cit. · Rm,ratlj Ronrab u. @ro(man. :>-fJe,[c 3'1, uc,dcbm, fobtt[l 111011 gofjt, !lJOcn. '!Jinn naljm filt cincn %rgen• tul!Pung cin (l:nb, mtti!Jm, fonbern audj eG fidj 
bmils bie metgebung uon !!laumateria• \!altft un~ !JJQslalt Don ber (~iefd)egrube -t1 c de t; lj a 11 f e n.-'>cic 2iijilfirige . Cli i et en. - 'l)ie Stab! (IJicf;en er• i(jn bel11 l!elt,n 111 ct!JttUen. blicl an, boll bnG iSdjiff in bet !llndjt cine 21JlebcraufforPu1111 unb ein lter,, 
gegen 
lieu fiat!. 11111 ber5 ,llttt;oncn'.~(nfeth11Ul1\1 be)dJ0f'. ;subilitumGfeier unfmG bclicblcn 'llli°r• !Darb b1c nnterbalb bet l!nbnlttlldc 11e• CeftcrreldJ, . bot 
~Inlet ge[jen tul!rbe, unb eG 1u11r nilnfhgeG ~htS(j,,!;m ber mlal~nngrn gebmt 
5:1:-i 11 it. · S)ie 'llpotf)ck in GlaiS• hgl. ();me !J)a_trone_ e,vrgnntc l/tetbet nmnciflct!l :j;>nmbutg ge[!nltetc [id) ,u !rgenc [\laflmnlll)lc_ filr 80,000 '1!11., [\lie 11. - '.;lm !!1Jirl1vuarengcfdjdfte lntmfjant 3n fcbm, 1vie bic !Dlen11e uor• anbal)nm foflen. 11nng1 
gtmn ijl_ tilt 78 000 '!JI!. in ben !lleilb tt :etfl~~\1" bbctbcS Gr[lr'-'!~nntcn cinctn aUgcmci11cn gto[len tl'eftc. ~I adj, lcbiglid) um [id) f11t· fpdtcr bie 1lus. bee l!copolb 21lolf, innm Gtabt, !Rolf/• tudr!G nad) ber Ofilidjcn 6cite be, CuaiG (ll.ljicago 'llbcnbvon.) 1lleltet 
l¥5 'llpoll1<ter ~l;if; !jier ilbergegangen. c en_ge er 1"'• ,e an mn Che· millage [nnb int feftlidj ·ge[d)111 llt!len nllbuno ber !l!laffcrlrnft !II fid)eru. nai!e ~Ir. 7, !am cin Bcner 311m ~lUS• brdngte 11111 bann IVlebcr eili11fl 3urild• · ijinbl
 
~:~ t~t',~~~n:~~·;~i~~1rnr°11:~0Do ij t f II r~.r~I;~ ~J;:::~1,;tg dfdJerle ~~a~etl~IT~~0//~~[~1~~1~i:r~e~11 ~ii~a~~t: !ffi~I~~ ~l~r'.1~:~iqa~e~~in ·1iJ~0~\~; fJ\~1(11 ~:~b~r:r~,~1~ .'~~: ~::!t;~_~:.i;: t1::it~;tb ~1r~n bnaa"k'1ct\b~t~) ~~~~Ii~}; rei;;,1ift/!:~1"1,~~i'·J~i!t~~~1;: ~efl~ 
Wiatt. ein gtof;er 'llranb ncun ,\)dufer fammt R11r. l!anbrntij, @e~. menicrun~Gral~ tuutbe bei @enfingen aui! ber IJlalje n[i! fdjemltdj burdj llcberl)t1;t1)tA btS e1fernen auf(am. ~n ber ~ntfcmunq 1uor b1e tcro '.;lomei! '.;jeftreu !Jlod)e, !Reba!ltur6 1uic !I
 
!Br au u G berg. 'lllitte- tl'ebruar GdJeunen unb ~tallttngen ein. 9JlcfJ• Brei!jcrr bon_ 'l)Ombetg, bie_(!Jemeinbe, lJe_ill!e ge!dnbel. ~ie _urau. UetHefi in Cfeno cnlflanben. 1D1e i}enmue~r
1
1@rGpc bci! S?oloffc" t11d)l fo auftallcn~, ~eG ,,'llo~o_n ~ilol,"_ ~ar«di h) !!JoPon 
!),rrinn ;um erf!en 9J!a!e bie !!llafjcr• me fl]erfonen erlttten er[jebhdjc, !Branb• ~h16fdJ11\l•'lll1tgheber unb btcle 'lllitger ge1fhger Umnadjtung t~rc bter Rmbcr, fonntc baG [\'eucr nadj !ur,er Seti a!G t)t bem _~rn~rnbhde, ID~ bail Gdj1ff 1~ l}o(ge emei! G!itmt,s mt! fcmer @e• 
kituug. rounben. _ . st~ei( nalJmen. um ben stob ,u fud)en. lofdjen. \}a~ ba" nan3e l!llaarenlaoer an bte l!iingn[e1le btG Oua1G ~oUe, man ltebten etfd)of!en.. ii 
-
'llbtne(jr er!iooen (jatle, geifletl/afle Sllu [jafl ba; (!Jelb niif)t ba3u betlnenbel, .panb Slleine,· !8efteieto etgteifen Wilt, unb fie fal)en in bem l)eUen !!Jlonblid)t 
.pfilet jenet [Jeiligen ljl~iif)len, bie 3u ,Deit)e @!tlubiget 3u beftiebigen~" heft, um il)n nor hem !l:lerberben unb ha; junge 'lllabdJen toblenbleicl/ unb 
netleben fie im !8egriffe roar. ~tna[~· lre113te bie 'llrme iiber ber \Did) bot einer unenblid}en, fif)mad}bol, 3illemo an einer ber beiben @';iein, 
\Roman uon \Jlein~olb Otlmonu. 3u ~~~le~ng;;;ef!~!ieltflil~~:i;dJfi~i~~ ~~t~~~1~~~fJ;~ \ie1dj't~~b J~\~ein!~: ~e;fl sr~~djt!~J! i~~a\~te~;n tq:f~~e~ ~1,~te~a~eb~ffenbt: ~~~g~ng nd~l)n~~ 
emft!idjen !IDiUen ba3u gel)abl qattr, fd)lagen. !illaqn in mir tnad}gerufen, bali lllu @ilonbe, fid) auf ben oilfien 3u gal, 
(ljot!fe!)ung.) !!!Jar ~tna!b jcinem !l:lorfo!)e treu geblie, ,,;lfl e; nid}I [d}mif(jliif) unb [i\d}et, mid} Heb[!~" · ten, unb [le mullte ben !!lleg in atqem, 
i,mt:1e ;:~!, 0 ~~~0;t1" ~;lite sJ/e. ~e:bffi~~;~eff:\;1~p~~ e~n fi~n~~t: i;~ /~igfu~:,~1i:ni1~b
1
:, e,~ u·~1ee,~~ J~;! berSl)~; ~~:~~~:~~\~~~n~g~~\e~~l;~ l~ie: t"l~n~\'!t¼~~f\~!:~;in~nnnfJ 
- i:leutfq,e -
wei;eJ !U felieJ. 5!)[1 g ro~fl, gnfl ii merit liaben, unb er nmr~c ili~r !Jiori<~• bei. cinem feil !!!Jod}_en l)ci[l erfel)nlen fjatte, roar ilberluunben. @iie glaulite l)atte fie ein fi!Jutienbes ~ud) Uber
 tlit 
:!lit einen ffintf) geben foll! !!!Jolj!an ten o!ud}t fo na_lje bot bun ,:,A ftd}er, !!llieberjel)en bon mcl)t 'llnbmm ,u bie ~mfdjaft ilbet tlir eigenes l)ei[les (eid)tes R!e1b gefd)lagen. ~,11
..r,.;;.f0 "" ~ot:2:tfott llll:'I. « trt -f 
id) roll)e Sl)ir l)ente 9lad}t in ben ljlabil: hdj md)t untl)itttg 3ugefe9en qaben.. reben lll1\jen als _oon @~nnge!7gen!Jei• !8!u\ 3uril';/jttnonnel) 3u Jiaben, unb (!Jori[ tiung fol t.) "'-JVe4JfJV ~np ""el'~ (PIil' ~
np ~4ytll ltt) fflt> 
!on ,u gegen'1 !!llenn Sl)u fe[b[t ~einen li5o lcgte benn 'llntome bie tnemgen ten1 'llber was l)1(ft es . Sl)as llime._nad} bam,t war, fie 'tludJ ro1ebet .
pemn bet e g ~ • ~ 
i!Jetter b1tteii. feine roUben @eban!en @idjrille, tnelif)e fie ncd'J bon bem Orte bem 'Jlnheten ! !ID1e Sl)u bereit; maflien €51tua_!i»,w. @';1e. (tanb anf Unb Ital ------
c<l'udvers ~arbware @uffm, 
.JU begraben [o w· b e ll)' ge abe um beo \Renbe3bous lten:iten, mil [Jod)• liafl, 'llntomc, lj,tbe td) e; filr mcme gan) nalie an ben 1ungen Of~31er qeron. <Eme hebe £rcun~m I 
' 
feine 2iebe miUen ~:lio:dje;~ 0 geroill !lopfenbcm ;j)eqen, aber_m,t lro!)1g 3u, !jsfhd}I gelia!len, ha; @e!b £effer OU3'!· ,,;ld} liabe Sl)idj niemals be(ogen, ,,9lun, tnoliin benn mil bem jd}onen !niigd, ~!lt~enteri Jmed'5eug, @lil)l)rn trffl&b~a,t. 
et mn[! es tljun benn er !ann bocf/ nu~ fammen . get,refi\en 1!1t,Pen. 3urilcr. (egen, am m ben ltafienfd)riinlen e1m• IJiroalb, unb roenn es 1lit eine @mug, !Bouquet, \rtau W!ilUer1" 
• ,. , 
Sl)ein !8e\M Wollen, unb er ijl ilberbie; _!!!aid) erflteg fie _liie @itufen, bte !Uber get !!l)udje~er. ~~ rooU!e unfer @(illf tljuung geroiil)ren !Of!U, es 3u bemel)• ,,Sl)as be!ommt bte ryrau ;lnfpector ijarben, ~emol, $fufd 
~in llibelmann. Sl)u aber roir[t•ben un, ,,;Ji!lr bes !j3~b1llon; qmauf. fU~rten, barauf autbaaen. - . ,, men, fo wieberl)ole ,d) ID,r's aud) m ,um @eburt~lag !" 
• I 
jjeroO!jnlidjen li5djntt, hen bie !!!Jell ftet• unb fltedte bie .panb_ aus, biefe!be 3u ,,Unb lllu lJa[I es berftnem . biefer @itunbe, ball ta) nut Sl)1dj gehebt ,,!!llie, iif) glaubte, @iie je1en gar md)t 
:l!:,tm::iq,tungen fiit' Uaffenvedte 
lid) tnoql unfdjidlid} finben tnilrbe, bor Offnen. Sl)a rourbe bte !!}forte mil Un, . ,,!810 auf b~n lc\llen arm\ellgen ljla, l)abe, unb ba[l 1if) nie einen anberen he• mel)r [o befreunbet mil ,(jr, tnte 
1 
'.l:leinem eigenen@eroi\lenberantrootlen ie\lilm bon brmnen a~rnm\len, unb pierfetien! S!lie,Seit, beren1d}ba3u~e• ben tnerbe, am S!lid}. 'llber 1d} (jabe fritlier1!" •:,
,:,CANTON STEEL ROOFING.:,: o:Q 
tonnen, ba er nur um eineocblen 3roedes '': b_em !lemen, born 1!1!1Jt bes Wl~nb:s burfte, 1;>nr ~bma[d}enb lur,, unb tifl ba, ffieif)t berlaufl, n~d) memem ~er, "Sl)a!l fif)on, abet fie roitb l)eule 
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lllillen untemommen war unb bielleid)t bis m boo berfiedtejle !!llmlelif)en [Jmem g!au~e, 1if) bm 11liilJrenb berfelben mdjt 3en 3u [)anbe[n, unb mdjts betmag m1r ~al)re a(t unb id) bin lne (!:m3tge, bte'!l ~ ..r,. 
• t 
,in fd}tnm!l Un(jeil abgeroenbet [)al. fafl tagl)e~ et!eud)teten ffiaume, ftonb em em31ges m~! ml)! ;ut !8efinnung meine rytetqetl jUtitd,ugeben, als me,, tnet[l ! .. ll)a mu[l •di •lir bod) grolu, "1',?oe4,Jtt ~- Ultb @eburt~tag~: ~e,~enf~ 
;'fa, ja, e; ill ~if)erliif) bas !8e\te, ball * ~tna!b !l li~lie @ejlalt m all 1fim gelo!llmen. 'll!; la) bann er!annte, ball ne!l !!Jlanne; ~ob ! ;'.!d) flel)e Slliif) an, liteu !" 
:!Ju gefifl 1 'lllein Oljeim felbfl milste ;'.!ugenbfd)On[)eit unh ~ugenblraft es em lilt aUe Wlal 3u llinte \et mil mem
 ureunb, Sl)1dj enbhdj m b1efe un, -- µflegrn ben @ebcrn immcr bic! .!toµf,crbmljen ,u madjeu. 
e!l ll)ir ber3eilien, tnenn i(jm ~,ine !Be, gegenilber .. ,,, m•~ unb memem @!Ud, ba_ dnoerte id) enbhd)e S!:fialfacf/e 3u finben ! !ffiilrbe id) Jm ii,orn -
roeggrilnbe be!annt t1Jiiten !" . ,,'llntome •. . meinen !J)lan, henn tnenn id) aud} !ilr benn !:oil aller ~efa(jr (jiertergelom• ffienher (ium maier) ,,!8!lte. ma!en 
;smmer roiirmer unb einbringlid)er 9lur ha!l em31ge !!llorl !am_ilber feme m1if) l~lber md)t;; mel)r ,u erliorren men fem, roenn id) Sl)1dj mdjt hebte, @iie mtt meme urau _ aber md)t ge, 
ljatte fie gefprod}en unb a(!l fie geenbet l!t~~en; abet bte (tilrm1\dje, ll1mmel{jod) [jalte, to war td) barum bod) mdjt unb fUfilft Sl)u benn md)i, we!d)e Qua• Id) me I d) e 11 , li5ie foll 'ma! feqen 
!!ell filntonie !angfam hie ~iinbe 0011 auft!ammenbe @lut(j einer fd)ier tna(jn, minher e!Jlfd}loflen, Sl)1dj bor her !en e!l mir bmilet, ~
1i!J an bies grau• tnie fie au!ljd}aui 1,, ' f7!!, • 
i]item filntli\l glciten. 101!)1gen l!etb:nfif)aft fif)lug tl)t au!l ben @iif)macf/ b1efer bctlJ~llten-l)mall)3u be, fame, unbatmQet31ge.3u [~ill!" 3u er, --
\..;<l'ftr @auf1na1111' R. 
.IDu l)ajl ffied}t !" fagte fie tonlu!l, l.lauten beo em31gen !!llorteS fo l)et\i unb roal)ren •. 'lln ~1me'!1 .pod)3e1tstage innem~" Sd)lagtcrhg ♦♦~ al ~ ~ ~ 
-Jll-
lllie no~ einem fif)romn @ieelen!ampfe; run:~:~fr~~t e~~eg3e;,;t~U~11~eb,~~~ :~g:: 'fu~~ ~~!~e::0;rn:r1~;;rJ1oife~~ ~(jre ®hmme bebte, unb ,l)re 'llugen ~unge urou ,,mot ber .pod)3e1I bet• 
~i· !~~!; :i~n!it~an~~re~!u~~~ .panb gegen t[jn erljob. ~anblung, bie ntlt bteUeic!jt nod) ber ~'t:1re~1~nro:~~:1uor ~tnb b~~g~ it! :~~gfe~ ~i":Ou;/t':o ~·tr~~ ;£ilnkt "14 b t bet ~ { U U '(, f il If t 
1nir[I mid} niema!!l bettatl)en7" ,,~d) Jiabe Sl)ei~ !l:lerlangen erftillt, le!)te 'll?genbM emgegeben _Iiaben beiben ;j)dnhe in hie \eimgen. 'llud) er m\r m f hen !lei~ en ,,I b f fl . I 
~nbe iif) es Sl)it nid)t bei bem 'lln ijwalb, weil td'J ID,d} berl)mbern tnoilte, roilrbe, bte \lleif)nung bes .pmn uabn, bamµfte je!)t !•me @itimme 3u emem 'lJl di ;'l ~ • !1!l f fl b nnbet ~l)r eme fo grnl,e 'l!u;wa(j( ,u !jlm[en oon 5 ~ent; bi; 3u SlO oo b
at 
o,,;'1en 1neiner (!:ltem gefd)tnoren, 'll!': &it g:tli~,~~e ~r:,lJ~~e; t~l :;,t~~i ~~r\,~1\~dj~~!'t;i,d) :e~~f,t e/:in r.~~1~: !e1fen rr!ilfletn berab, unb embtmg!tdj, 3alj!r~11~ b~ll 
0
(c!j ~:~n!!em~~n tar nni~t ;'lebermann fdJ,rell elwa!l !Jlofienbe; rmben !onn. 'lllledet fem,; unh ;infadje: 
~~hi l:;:,aauu1 t:r;:;n@;~feg~ei;i\~ her @';tell: berlaffen ~etb(, tnenn Sl)U !am iljm tnieberum 3u .pil!fe. !IBM la} i~!1=g !amen ble !!!Jotle Uber feme l!tP• lJerausfinbe." --
~OtJCU<l~• ~nl) (!}(~e9cjd)itr, 'Blcd)_waarcn, ~afd;eu, 
Sl)ie junge urau !ii[!te fie auf hen nur filr emen IJ!ugenbhlf b1e \Jlillffid)len 1[jm 3ugebad)t l)nlte, gefdjal) m1t felber, ,,Unb roarum benn 3u fpilt, filntomei l3osh,,ft. t~
d)cr, sotru~11i,fc, " unl> l O <£~11fo <£ou11tcrwaarrn, 
munh unb jlreid}elte lanfl iljr roeid}eo, bergtlll, 1:Je!~_e Sl)u memem !lletlrauen unb bie uo!ge eme~ unbebeulenben ~n Sl)emet eigenen mad)! hegt es, bte 
31cl1f111r1110111fa'e, !!Jl111tl>l1ar1110111fa'e, ffici!lCll u. f. 111. 
gliln enb ; .paa fd)ulb1g b1ft. llle!cntre; war, ba[l 1d} !!!Jod)en long berljonten Reiten aud} Jebt nod) abau• tfrdu!em ~(elthcf/ ,, 'Den Wlann 
~ebe e bet ~immel ha!, ,d) ll)ir ~r tnqr o[jne 3tneife! !ID1Uens ge, an bas ~ammetbett gefefle!t b!ieb." fd}illteln unb Illas 'llu bamit tl)ufl if! mod)!' id) [elJen, bet es wagen llltirbe, m ~rojie
r 'lluJtna(j( 3u !J3m[en, bte mebnger finb, al; m 1rgenb emem berarligen 
~e';ne treue l!iebe je'mal; bergelten roefe11, fie ungeflilm m jeme 'lltme 3u ,,Sl)u roa_rft bertntm~et, uub 1cf/ !Jobe nid)t um' eine; ~aareo !8mte [d)!e~ter mid) 3u r~ffen_!" . , @eJd
}aft 1m lionntt). lllenn man bie <!lute ber !!llaaren m !Betradjt ,1eljt. 
iann '. Unh nun !all m1cf/ a~e1n, 1te,be 1i~~~~dJ~~:.~ \i~;!s ~;e~ ~~11aii::r: fe~t,r ~1~r !~~~~ u.;o:i~~.i~g~e~rt::: ~n~. u~r.ltlerfl1d)e; t:~u:1• o~llb!ungs, 1d) 0~~~"1eWe~~hcl) ~ .. ~:'.!~-,r~:~1~
0t 
·~l;11:i,~i~~ ;~;~~J!on'll~~~leg~~lJ~e~ fe; au,gef~todjene m11rebe !onnte mdjt iu!Jr laJ babon, unb im er[ten ~nl• be~~ ei~fe~eri?ig:r;, 'll~te:i ;i1 fd~ :.:apfet!eirnmebmUe." ~argahtJJtd)Cl' ~crben e; m 11jr_em ~nlerefie imben, e(Je fie !aufen, im 
gcquillt, unb iif) bebarfeiner Rriiftigung ofine. !!ll1rhm~. au_f 1lim, bleiben. ijr fe!)en war 1d} na(je genug baron, bom @lillf l)oben, al!i eri Gollen Wit un;; -- 1 rem
 Qlort nl ·cm !lla3ar na(Je her ulul,brude fid) um3u[eijen. ijs ro1rb ;u 
unb Gommlung jilt memen fdjromn gab 1(jr ben ~mint! frei, ofin: fie ,u ~raualtat fort ol}ne aUe !Rillfftc!jten uor ber brutulen !!Jladjt [eme; \Reid), Durd) btc Blume ii 
Ii I 
@ang ,,_ bctill)ren, unb btillfte bann bte '.tl)ilr unb !8ebenlen an Sl)em srran!enlager tl)um; beugen o[jne bet [jei!tgen gi\tt, ~r (beim 'lJl1ttageffen) ,,Sl)u lja[t --
----:-----------,1----------
•u." ~ 'l) 3. b tr I f fJ bes !jlan1Uons gmter 1l)t m"!i ®
d)!all. 3u ei(en." licl)en \rlamm; ,u adj'en bie m' unfe- (jeute [e(l,.ft gelod}t, hebe fl'neba'/" E;i K tt e,_ ei , - i:lie -
~ he;!!llag~\:.'@ui~:~~1 \~eb"en 0~1~ ,,ll)u ID,'llft al[? Olla) ljeule bie moue ,,!IBal)rl)aftig, 'llntome? !!lloU!efl Sl)~ ren oerien lober11 -·9l;m, unterbndi @,ie ,,:'la:" !teb:r Otto, rooran u.. no 00 t,,10'll, I 
, li5djl !lfJ f b 9l ! l 5 0 b . • roeiter fp1e!e11, b1e ~II ge\lem mt! \o b
a!i? @io !Jal mtd) b1e @ihmme m met- mid} md)t filntome 1 .pore mid) bis ,u merljl 1!)11 ha, 1 ~taatM. ,,.._.,....,.,....,.,... 
1, fe!b[to liie~te b~ Sit el ~n"~er .j;)~n~"~~h gto[lem @efdj1d bcgonnen ijaft,. fagte er ne_m ~eqen bod}. md)t be!ogen, tne,ld)'. ~nbe, el)e Sl)u ein; ~ntfd)eibung ab, ~r ,,;let er!enne Sl)cmen iiaushd)en .:>i, btb,qj
rnbflen j ~ t, :: 
ill unliarmljer3iget a~; fonfl faujle, feme ~diet;,. ,,9lun tno(jl, ,ct ijabe JO !n bie• ,mir_ "!!mer unb ,mmer lnteber 3umf _ gicbjl, hie filr mid} eine ijntfd)eioung ift @im•); bie Rn6be! jinb !oloffal bauet, 
1, @ l . g bas O~fer, ba;; Sl)u m1r burdj 'Dem lj6tl ljabe, Sl)1dj 3u !1eben · roar ba\i Sl)u uni mir ent\l
ie(Jen roilr• -- ~1 fi , ~ t ~r 
I du e t'eb~r. ~ fl b ~ srommen gebrod)t, ban!bar 3u fem !" ,,®hll, ~lllalb !" 91,d}g bon nnfem heft' tneil tneil ljmtneg bON (jier O:mit unb tc~t. \, 
U. • \, \, WAVERLY, 1ll ljleitfc!je au! bie unro1U1 au,gmienben 1em uall umfomelJt Ur[ad)e, 'lilt jilr ~. 1ft JO md)t mOg!tdj, ~-~[l fie anfge. fiber l!e
ben uftb ~ob l Wleme .poffnung ljaft. ~ ·ijn ll ~ ~~ 
llirfe~i:~ ab~r ~i:ni::ed:~odje~~n b~; _,,:;sn ber :O:(jal: ~tna!b ! ll)u follleft l!iebe ! !ID1r li\nnen mait _aufetroelfen, m :m l!anb, in roeld)em llltr, bon !-;;: fil{;; Ileum Rnabe, am tcf/ nod) 
, el~e 'llbenbjlunbe "1d)t unb hie !!lor- Sl)1dj bemillJen, b1e[eo Opfet nad) femer roa!l lob! i\t, unb ro1r mtl1]en fparjam nem gelannt ein jl1Ue; unb g!illfhcl)e, 9ltd)I [djmben !onnte unb md)t le[en, 
in U ave t"{ t;), o tr fil gt ilber eln (!: a, it al n oi. 
I f/iinge Waren Jllrildge,~gen, [o ball e; gan3en ~rOj;e 3~ t1J(lrb1gen! !!lleiilt Sl)n fem mt! hen tnemg
en 'lllmuten unjere!l Sl)ajem filljt;n !i\nnten ! 'llber 1d) war ;'.!ft mtr mem grofi,; @idjau!e(pferb $50 000 00 
toeit l)inau; fcUen mullte m b1e niid)I• aud/, ban uabmms mid) lvjten wurbe, !8e1fammen[ems. Sllu b1jl m bebtdnglet md}t fo unjinmg, 311 bergeflen, ha[l tnit Sl)a;; llebfle @it,ie!3cug flern geroefen. 
, • • 
lid)e Sl)tin!elgeit. tnenn '.; meme !J3iltaituergenenlje1t ent, l!age md)t roaf)tt, Unb Sl)u erworte[t, md/t als !Beitler [Jmaus 31e[jen biltflen ~en!' aber 1ft ba!i 'lllles anber,, 
Ii)" uetjdji,bcnjlcn <!Ito. ip. (!;!li6, !jlraf!b,nt. 
l bedte? hall <if) Sl)1I !Je!fe · . m'!l !!!Jette unb Ungew,ffe. Unb es :;se!)I bin ,ct fd)on em alter Rnabe '!l:ll ~I !!l 
@ -- ,,®o !ange id) m S!lemer 9loge bm- ,,!lliellei~t !Jegle •di eme il(Jnhd)e,l)off, ware !etd)I genug getnefen, un; bie Unb lieut' 11! nur mem @id)au!e(
[lu[ji ,.. ffi ; ~f.. t tu arr, tcr,liJriij!bmt_ 
!1 12. getn1\i md/1, Olnto_me ! !!llal)r[jafhg, 1d) nung, el)e Id) Sl)1dj auf 1i.~em @i~a31e,• 'llltttc! ill ber[if)affen, bie fur', <!:r~e lta!i !iebjle IJJlObel, ba!l 1d) fiabe. m
ah,et'UeU we, "'!Pf e 2ouli3 (!!;,ife, .ftaffl='. 
I srur; bot IJJlitlemaif)t roar b1e bolle g[aube miflt, bau e;; 3u femem ~ell nit im !!llalo: tnicberfa!J_. , ausgemd)t [jiltten, nllen 11cmbfehg!e1, --
. • !!:in regeltedJt~ !Btlll?,@ddJiilt ~ h. 
I !ed)eibe b:S W!onbe!l ubet bem ~ot13ont ausfd)lagen tnUrbe,,, lllenn bas ®d)1d[al ,,Unb m31n1fd}en 1ft nt,vl, ge[d)e!Jen; ten be;; ®d}idfa!s ,u tro~en. <!:m !11ad)t ~" <llewohnqm. ill nnntlJ!llbUrtn 'f,m[en. alien 8melgeu betrlcli
m. 
'l\ fmporgejhege_n. ;'in . femem fallen, 1!Jn lJierljer fillirle ! roa; ~tili ge,roungen lJiilte, jie anf3u oeberaug bon Sl)1r a!!l ber @attin be; Raufmann · ,,Ste, ,wiuUet, roe!if)e 
ib!duhd)en 1!1d}te erfif)1enen hie wnd), ,,Unb gla11b[t Sllu etroa, ball l
teme geben~ :age mt'!' llla\•\llJm\!a~~• mcf/en unbrmuo l)iitte gemlgt, m1r bei uemfpredjnummer got ber S!:ucf/iabn, (l}dl)t~ llltdlm lu !'ldt"ca
 
i\g:Uno11e~iW!~;nunt'!ni~;;::hi;~~~; ~~t:!~~t~~~ f~~~"f~n~t~~!u!g,;~/;;: ;:;::,eife~, •~a{ ~~;n~n !8~r\)7~~U;gleH [;~~1'e~n~~fj~[~ti"e~~ff~:t1~~~it !a1;11~;~!;e~" ,,9lummer 785G, ~m ~flt.rt mt'.b !ti4Jfoll uul) f~~:;!~IJ~~•m ~ 
om stage. !l:lon ben fd)mMenben ard),. ftird}lungen an minbem? 'llber m,vt !eme germgm geroorbcn •~ 1 a[;; ro1r fcmer t\Ur immct bcbiltflen. ljltmn~a! !" 
.im !!De ,uDt ~•• !Bra«• 
"te!to~1\d)en 3mratljen, roe(dje lJ1er unb barum ljanbe!t es jidj )e~t. -- uabn, :;i2 Junge ~l~t/:iltt~te :" biifle• ~me Seit non tnemgen stagen tnilrbc Raufmann .. ~lun, er ltl!Ib fd)on ii · 
'lluj @elb<r hte li!npm B•tt bqm,<r. 
i ba b1e fdjroermtill)tge me!ancf/ohe be; cm!l 1ft m ber Rm!l[labl, nnb 1,t be, rer v 0 rr_nung, o,,g" en ,.op,. fUr un[ere berfd}wiegenen !llorbmilun• wa; n O ,v ( 0 j fen!" _
____
____
_ n,,rbrn, 3a9lt b1t ;Jan! diufrn. 
, tueitliiui,gen !8autnerle!l unterbrad},n, forge md}t, an 1l)n berral(Jen 311 lllerben! ,,!lleqiigfl Sl)u ellun unum\d)ti1ntt gen genUgt [jaben unb e~ tuiire em --
sn 1, :I 15 -I> 
r;uar ni(lJrn mc[Jt roaf)t3unel)men, unb IJ!ur oon ll)1r roollen roir \ptcd)en, Ober ba, !llermogen '.llcuie; !!Jlanne!l, l!e1d)te,; gelllefen ;ad) cmem !js(ane au Stnfenl«tc, 
c; TI t~ '1 1<;:;t.,'omG0J!1~ s5'i, -mo~~1'iJi ='oi~-
;!e!l ghd) m !!llaljrl)eit. b1e( megr emem ijroalb, unb banon, lllte pd) ~eme 311• ba[l 1!)11 an jo(d)e IJ)?Oghd}!eiten ben!fl1" !Janbe!n_, her u~s !Jm(anghd)en !!lor· !field)' lounberbarc; .pod}gefUlJI, 
.,1 eJ tO uor !!Ilen lllarr, ,m: ~: tea11>rntcr, @<n. m'. 
_, nefengaften ~efangmffe, a!; bem ,t)er• lunft ge[la!ten 1n1rb ;" -· . ,,Sl)ie ~umme, bmn '.il:)11 bebarfft, jpmng bor eltnaigen !lletfo!gern ge, !!llenn lliinet \agen !ann: ,,id) tn i (I!" 
'tJ• · , £ow,u. 
i ren!~e e::~:i~:~cf/:,:o;:~~\on ijr(en, ni(l~~~e ~Jt1\/,~ ,m~f~, ,~~~~t~~ •fl .~1°er ~eilem grO!ler a!; ba,j crpe ~~~tte~0i1f;1erij;.~f,::~11~ti2,n b~i~,:~ ~~~ei!e;::;~~~~~!~::~ :be_~i %1~·~~; n ! " - .\,iiinbltr in - I _____ Qji_,:_Jle ___ _ 
f jlein lagen ?ifen_bar ld~gjl in tiefem borlr:fflid) gefprgt, feit~em id) tneis, ma(! ij~ i[l ein gon3e!l ~e~mOge)•·" grosen @i!anba( gegeben l)dtle, abcr 'llud} nabm ba!l Eqiflidfa( ni~t au jc!jarf l;'uml>er i!atttu «;d)lu
l)dn ~
f ®d}!afe. Sl)ie 1!1d}ler (jmter. ben 0en• was 1d} bou Sl)1r,1u etlJorren l)abe ! @ie1 . 'llnlome ~atte pd} nut _bte @itemban! wa, 1uilrbe un!l ba; gernmmert ljaben ! '{)en, ber[tet.fagen !attn: ,,,d) barf!" ' , ' 
' ffi t• f 
flem roaren et!ofif)en, unn ilbtt bem berjld)itl, ball 1d)_ an hem Drte, an mebergelaffen, lll.eld)e rmg!l um bte -Unb bie! tna(jrfd)cinlid)er tnilre es ja :,Jagegen ge~t ,; ;lenem f<t!cd'JI, 
~air, !Btld, i?ilelum, ;:.,tll tonn • . ll.tt 
. ganaen, melanc!jo!i[djen !8Hbe briltete tneld)en id) mid} bmnen Ruqem 311 be, !!!Janh be; !jsapillon; lief, unb lliwa(o aud} getnefen, bafi fl'abriciu!, um !chm Sl)et immer fagen mull: ,, i cf/ m ~dj t' !" 
t?oljltu, 
~::ieb~fi~label~ng;(o[e !Stille eine; !Be, :~i~~n9'~/~~b\:e~~'. ~~t~0~e~:in~~~ ~~~~c111;i~e~'~o/;f~;:te~J%~c:;1i~::,~e::; ~~t~:1:nb~;;ljr@ef~~i~~,'11~~! o:,~~n ~~,;~!,: ~r/~~~~!~\!~!)~ ,/t,~~~ ','.\i em(lJ::i: !" ,vtni11lmng~tiHJtm (~lld) H. _ oon _ 
llis roar bet jungen urau unbricius eigenen tier,en: -unbbas id) bon bte• bem ffiaume jtanb. ~r madjte iljr [eine ber !!!Je!t 3n be[d)Onigcu ! - ll)a,; war C. ~- !.!ll. i)allc ftcl~ ®inbmiil)IC111)fo
~cn !IDa~erltJ, !Srtmtt ~-'11, ~,.-., 
nidjt gani leid)t gemacf/1 an bem Orte [em Ort, ans au<t ~cinen otilben <!:ntl)illlungen in eincr fo rillfft(lJl;!o; meine ~offnung %1l011ic, nm berm -- ' 
1 1 
be!l ®tellbid)eins ,u gelangen. !!!Jo()( uidjl mc!Jr [ti\ten roetbe, ~(ntonie !" offenen, beina~e rauljcn !!lleife, ha!, e; roiUeu id) noif) ge3ogctt ljabe, hcn anbe• 11111« .f,:>11rn. 12 
bill 60 ~uti lang, Uorriitl)ig. _ 
l)atte fie oon i[jten 3immem au, burdj ,,'l)u bent~ baran, Sl)id) 311 tohten, m her st(Jat _gan3 ben ~njdjein lJalte, ren !!!leg 311 gc(Jen, hen mir. mcinc ,,'lllid'J wunbert, ba\; 'l)einc crreunbin 
. • . ~le3n<1?n'.
1
" l(apllot: 
ba!i :,)nnerc bes ~aufes 1u ~em !Bogen; Unfe!ig~r7 ®tel/en ID,in !!~onne~mn_t!J am lJabe '; fcitl)er nnt _femen .poff~un• :5tanbeSe(Jre fonn _311
r u11ab1uc1Sbarcn iidJ nod} nid)I tml)eiratf)ct fJal! f)at Ii)" (Jocf/nen Wlat!tpmj, fOr $100 000 00 
gauge an ber (jintmn ®eite !ommen unb ~,me !haft, 311 rnmpfeu, llln!hd} gm auf b1e 3u!1111ft mt filr all, '!Jlal ,Jlflld)t mad)!! !IBagc :;Jeme ~!nttnort igt bCllll nod) S?einer gefallenZ" 
~ , • • 
!Onnen; aber jie Mlle !U bie[em 3roed auf fo fd)tuadjen tfilllen, ball Sl)u uie abgefd)!offen, unb 1ljr 'llt(iern gmg tno!J! ! IDu f/an 311 w,\(jlcn 31o_ifdien eincr ,,;lm @,11ent~eil, ii), (jabcn f<ton fo ~or
n, ,'i:,afcr, ~l)hnotl:11), '!I !"nb'f<lJ b . limb ..._. 
eincn finflmn -1:)of unb niel_e (ang:, an ein anberes ~!11!l!unftsm1ttd iu ~en• rafd}. . . . . grnni.;.nh(n _@il!auem_imb emcm l!ebcn !llieie ge\allrn, beS(Jalb mag fie Shine
r!" mtb wlad°)~f!lllten n~ 0 1 ca nu Ill lf.,.,.,, ~ 
unqeimlid)e @dnge pafpren mttfien, bte !en uermog~, a(s an bas wo~!fei!\te ,,Unb id) bm ~cute me!/! um cmen boU oml)e1_l unb l!iebc ! 'Die !!lla~l. 
gelanft nub ucrlaidt. 
fie nod) nie 3nbor bctreten l)atte, nnb unn erMtm!t(lJjle uon aueni Uhll. b1fl l!lfmmg md)er als nor memcr !l:lerl)ei• bor tne!d)et 1d) ge[tcllt bm, aber !autet · s,a,r;te fofmug. be!om
mt .3~, bd mtr. 
bon benen pe jel,\t um bie @eifletjlunbe Sl)u mtr (jierljet gelommen, um mir ro!ljung!" fagte·fic fd)mer;lid). ,,eelbjl .. ~ine fl'(u<tt mit 'l)ir, obet ofjlle Sl)id) [labn!ant ;ld} ()off, """ wer, 
em !etcf/1 erlldrlidje;; @rauen emµfanb. bteS 311 jagen1" tnenn id) nnd) eme;_ U,lortDanbes bebie• -bcr stob !" bcn meinc 'llm,;·me m red)t' <J~dll1gem 
:rrti,ol\, '.30WB, . ~41:ffttge,~d)tfflt! 
®o wag!< @iie es benn, bas ed)lo[l ffied)t fo 'llntome 1 - @ie[le hie nen rooUte, roirb imr [labnmio md)t 'llnS 11mge !!lle1b mar uergebhd) be• ~Irrnll\]Cll\rnt brudcn '" · 
.,0 ""' "'""" '""'"'"'' t-<'""'"""· 
burdj cine ber botbmn~ingangSt(Jilren @,~aa!e Sl)e,'ner {?nlrti[tung nnmerljm ,um 31neiten 'lllari em!1llgro5es»Raµ,ta! mU!1t getoejcn, 1()11 iu untcrbrc<tcn uub 3eituug;bcfihcr 
0
<n1rnn Sic ;)l)rc ----------
au uednffen, tud~e fie au t~rer Uebet• Uber nn~ au~! ~m Scf;ulbner, ber aur merfth1ung [ie rn. tr mill en mtcn tlfre ~iinbl au~ Dem eifernm Svrucf her filnnonce 111 1:1e
11trn~-~1attt.' lt.'jm -1 tai1;~1~i;~~~n\~n11~;~~\~n~~t!t:: ~ 
rajd)ung offen 11efunben ]jatte: 9lte• feme !!!Jed}fe! md}I ein!O[en !amt, mufl anberen !!!leg 3\lt lllcltlll:~ em[d)!agcn, lenn11en 311 bcire1cn. <Ste \tll)ltc fcmm I a II f e 11 15 1 e [ 1 d) [ c I b il 'Ill a o ab '' S~BULTZ i 
manb roar il)t bigegnet, unb mrgcnM femem @!iiubiget rool)[ ba; ffiecljt em• abet tne!d)cn - tneld)en 1 lje1!,en ~Itliem, uun n, 10~ ha; unl)mn- ---
.-i. ,O. l!lowm.m, 'lhliibmL 
auf 1(jrem ga113en !ll.lege (jatte 1ljr ba!l rdumcn, 1[jn emen ~rbatmhd)cn 311 ~10a!b 30g nnl cr(jeucf/e!ler (Sl(eid)git(, hd)c fl'lad,rn ber U,\cri1uctflun11 au\ hem Qlqn, ~.,, ,trht, n"t' 
,0, (I). l!mn, .Kn\fit<r. 
leifeile @erdujd) ober ein umatljmf~er nennen. Unb bicfem !8i!be entfprtd)I hg!eit bte @id)ultmt_ Ill b1c ~Ol)e. @runbe femct ~i1111m. 'lite (!Hutt ®i' 1 ieb'; b nn bi"fi,r\l)ein(lllltte'/" I 
l!id}t[d}immer, ber e_troa butcf/ eme jaunnefa[jr bie @iituation, in ber id) ,,!8emitlje:ll1d) 1nd)t,_1!Jn 311[!1djcn, 1udd)e u_on i(jm nu~iuftrOmm id'Jicn. ·:1u11'11c'urnu·' 'lll~il,crl)aft idjl)idt 
-Nnblerin-
~l)!\r[~a!te gcfallen 1uarc, b1e !8efilrd)• mid) Sl)ir gegenilber beiinbe. Sl)amarn 'llntome ! g)!an !ann emen (hltmlen• ric[dte, aud} il)r in bctscn ffcuerilro• .0 ~ nolj j·b· · (IJ~rbincnprebiit o~ne 'l"i 
h :-, 
~~~gb;~1;1d:Ut~i'o~
0
,\\~t~~[OJWt;~•: ;;i'; 11 ~t~~e!~ft\d}'.ll'ii:l:i' r~g/t~!:t t~•te:~!\ai:t;;;\,h~~~;1,[l~1/\~\t Ill~•~ 1i'1~cr'.ibc~i~c•;n~;~b, c'.;;:~n ji~t~~~/~7,; \!l~unb.; ' ' 
1 
\ !-' rtJ=(§OO v!i, 
, fei unb fie-,beobadjtm liinne. gefd)cn! annaljm, ob11!cid) id) wui;te, tna~nfimdg,_ am i_<t in her ~rinnernn11 ::Jaub~rbann, her fie icf!er unb fcftcr £,r," 1,,,ffnuna. 
eid)Ul)Cn ttltb ~tieftln, 
6ic .ljatte einen !angen grouen bali e~ ein sti)eil her Rauff11mme 1oar Sl)mier em[hgen l!iebe an bic 'lllo,hd)• umilrnfte. . . · . · - 111 
mantel ilber i(jt leidjte; e;'onnner11e• llle(d}e pm 9li!o(au; \jabricius \ii~ !cit einet fo(djeu ee!b[tanfopferuug :!la p!o~ii(!j blltcl/Jlldle e5 jic mit j S!:Octt:rrncl/c rutter,1\ ,;
1
'
1111/ivcn: ~oqdian g;tdUlellll 
1uaub ge1vorfe11, unb al; »e in'e \rteie ~id) ,u 3a!)!en ~ehac!jte, be ~attc id) badjte." . . . furd)tbarcm <!:r[d)rcfo1, fo ba!; ibr I lnbj boui mmrn hen ',croJci,or · np, , ' ' 
[Jina11;trat, 30\1 \je benfelbcn fe[ter Uber 311g!eid) Pillfdjweigenb hie 1lerµflicl/t,ung .. ~llfo g<ebl cs bod} nod) emcn filuo• ,l)erif.J/lag [lodtc unb fu y1r \Jlc1111n110• cm· 'i::cr l~t _1a nu.!? 1; I> t o,'n !~ n '' '!ta bait 
bie !8mft 311fammen, henn bie litb!e anf mid/ geuommen, \!lid) bor biefcr IUe~,. <!:IDnlb - unb .. ~u l),1tte\l gc4o~t, lofi11!clt crftnrrtc. l!)rnnucn w,ir c; b\C lc<bm-; t'. ,'~ct1t _ 
11
;'.'.'
111 
er ,Ill - bon 
9lad)tluft liell fie lt~fte!nb etfd)auem. 6!labmi ,u betual)ren, 11nb fei e~ aud) boo •di 1!111 11<b~~ 1ourbe1 ISo [one nm, Stujeir 311 bcr ;"b'!' bc1 !jsabillon; un[ctcn fl~h
d
_ -~ 
~~i,tig J~~~!eJ:!a~acf/bit~;n ~:~:•; ;,iim~ar~ic~~~~te ~~'it[clbe:•g~~£: :~1\:. ;'.::ii 
11
~
1
~1:t~i'.1;;t ~~tlW(;i f~J Hi~~r~1\\1/t 1:~ih 1~'.:\/~;\'.,11'\';~~\~; ~'"'. "'""' ,(r,m. ~ Wir inb[cn flet~ brn IJiid)ficn ~lur!l~ftiG 
e,tlo[J ijr!enflcin roar [o [d)led)t be• mc!Jr baS \lied)! ,u11eflegen, eiltem cl)r• ber!angc ee,Jtub id) ljabc aucf/ cm illcd)t ,,1 heutlid) unb uernebmbur on bic ,,f)abm ~tc; Id/on 1iebO_rt, lrrau 
filr 'Bulter, (l"icr ll, I. ID. 
tuadjl, ball meber bet ~,iuruf ciner licf/cn ~launc iu'~ @cjid)t 3u feb!n, boau, ,; ,u forbcrn !" ',;lJilr.. %1d)barm'l \Der l'm ~l~lt bmatbct! ·: I •i::a
 '"" 11c1~ 111 bm biUig,1m 'Ur<ilm ocr• ~lltlCtftJ, 
mcn[djlid)en ®limme, uod) ba; 'lln• w,nn id) auf;er 6tanb,- 1uor, meme ,,llub Sl)n bermn11n c; tuir!iid), nid)t ~loalb fuur cmpor. 6cin irm \Der tnc11t eine brou, o-rnn ! ·: ~m,, I rr.n1rn, 1, ro<rbm b" t•moQner oon .tnpoll 
fd}(ag~1i cine; .puubeg b_ie befmnbl_iif)e ~~ren[d)ulh mil 'l)dnet ~eirei11ng ~u !11 er;:itljcn 1 ~II be11rdf[t nidJI, boll l)lit fun!clnbcr Qllid fd)icn 11,1c!j dncr ~lJnff; i)at ~e t'.' fd)on au,; bem l!e1bbau; llnb 11m,1_,,1mb .n "~" 111 •brnn t
1octo<Ll 
ijtf(lJemung ber nnd)thdjcn Gpa,tet• hlgm ! Unb nun peg[! \Du 10, ~lulomc, aUe S;;>,t,,~e, bte S!lu nm uon b,m llletd)• 3u fucl/m, nnb er rif; ~intontt an fcim au;g,i~[t · . ,w~rn
. be< un! in rau1m. 
~i~:m;~t1~~t;~111\~i(~ulie ~::fai~fft~~ ~aJ\1 tit h~hb:rb,'.:it~:'./'ii"1an!J
0:1~~ ::::\'~(~:1·:[.~?~~~~,~~1\t11,~l\/0:1W1\fri; J1~:\~i1 ~ibc1l"i'~St1c\~ 1J~em:'.•i:1C\i~:t~':: - •''.•'~"""' -~~""'1' 111illcl. .1 :trl1>oll, :;;owe. $. c;. ~oll, \llt~nbcn!. 
oh tte i~rcn !!llc11 luttlhd) jortfe~m [olle, re(lJtld)affenm !.!ll1Ucn gefeglt !)at, mcme oqne ID1d)1 _S!lu -ll)n felbO jollleP :;J1dj bc!annt, (.lleio!Jr, 1ocld/e ha auf fie i)er, ~htb(ofu~ (1m ~ollcg ,\lllll %td)b,n). --
-----
----1 ° 3unan flhsl)l)ici', 
abet gleid) baraui f.d}a!I ~e lief/ jei11e ;i:lj!id)t 3u erfi\Uen. QJieUcid}t tocif her mir ,u cigen 11cbcn, um mid) ;u rdtcn. ehtbn11111. ~an Ho, nnb rcgun11;!0, ,,pm l
1 omnnhtonc, rnollcn is,c nnr, 
wegen biefer !ellten 1ll111nanbluug bon !!!leg, ben id} ein[dj!ug, nicf/t cben bet fillle, nnbm l)littc id) bann roie ein nid)t, 1/nrrtcn fie !8dbc Sc!unbm hlll\1, 'l)mm bomtl td/ toi\brcnb be; !l.lortr'.ig,; md)t 
,;urd}t unb· eilte mit rafd}m Ed)rittm arocdmlil!ig[tc unb befle; abet rocr loiU ti~e, Rinbcrfpie! Uber101111bcn !" abcr rnicbcri)o!tc fid) ba, R!opfm laukr cii:f<tlafc. Mn 3«t)u _-lc<t bte ~tl<1
rlc: 
liinl]ltbet fin[tmn ISdj!ol,mauer baljin. mid) nerhammen1 gjleinc 8eit, 1u01: l~rg . 'l!rcnncnb1!iei[; rubtc fci1) mn.i "'!f unb bri•?l11id'Jcr bmn iu~or. _uuh cine _,,s:d)neiber tommt!. 3nrufcn. 
!!llenige !!Jlinuten !Pliler ljatte fte ben beme[fcn, nnb e, gab nm e111c em31gc 1l)m11 'llnth\l, unb %1tome_, 30!] b1c me1d)e, 3ttternbe, 1uc1bl1d)c E:':hmmc ml m:;;;ii.-,. 
mogcngang betreten, 011 bcffen l,£11hc IJJl611!id)leit, bic · 1ueni11c ston[rnbc, unltcn beli 'lllantcl;_ feller nm i(jre l~c• l1alb!a11t, alicr iu bcn 'Hum her !Jod)• 
. . _ 
pd) ber ljlabiUOll be\mtb. 'llM Heine tne!cf/e id) befall, Ill ~uuher_llaufenhey1 ftalt. . . . Oeu, futd)tbarflcn iS,ciena1111fl.: .. . .,IDu glnubft md)t,_1n1.'. bt[d)nbm lJll11 
@ebiiube lag im bollen ~id}te be; ~Jlon• uer1om1he!n!-~d) !Jab, b1c_[t'lll011hd)• .~,di ucrjtel)c Sl)1d) md)t. l?ma!b !" ,,Um (IJotteelniUcn, ~lutomc, 01111c lll 11Jrrn 'llnfprOct,m !II, . 
bes unb e,; jd}irn V!utonie, al,; 3dd'Jm !cit er11riifcn, 11nb ba'l @hfd 1ft 1111r fa11te ~c ljalbhmt unb fd)m. ,,\Denn mit, toctm 'l)u IDi,v nod) bier bc~ub_c(I! ,.%1lilrlld/, fie ,[I I" '<)m« [lnn<!" 
,,; 0/Q m\t fafl gefpen[ti[cf/et ~efll11lcit fcinbfe!ig \]Clllc[e!t- Sl)ic !!llUrfc! ber c, !min nid)I IDeinc ~!bfid/t fein, mi,v !lllcin Oi)eim ift 3urild1 clci)rt ! ;)<t _ 
egm bic liefe \jinPernill fciner Um• b!inben t~Ottin tie!en 311 @m,nm be, au befd}nupfen !" fUrd)tc, er 1ueii; ~nk;;, unb oielldd)t 3mmn :cr,,,1,m.mn. _ 
~ebung ab. 'lln jcber @,Jte her lain, l)mn ,l=aliticiu; ! !!llie e,; fd)eiut, ljnt ,,0 nein ! ~cf/ [ugte \Dir j11 bmit;, fol\]! er mir jd)on iu bcrjclben !!lliuule ,,'!Jlcinc '.il:o,vlcr l),,t ;)i)1h'lt ,l,\ottnn_n• 
~~w:::~a~~;~i~~~~1~'.b;.~~g~f;~i,~~;; er ~::w ;:::;~~1,~~1~f.1t~1i b;:1!0\\i11.:;; i~:nti~!' 11b~1b: ! t~:;th[~!b1il t1a1:~:·11~:; llll~d; i[t l\rnn !" ~ilOcrtc 2!ntonie, t~it:'.'it :~A1~.,~"W:t~~•1);,u':1~i'r ~~ 
~inbUbungS!raft bir jnngtn [!ran [a!J titfc; ~rfd)redcn. mid) ,mmgt, pc 311 mcmct' Oun! nodj uodj innncr leiner !llc1t1c11111111 mii,vtig. [diiofien, mcm, ijnuo1ll111nn11_111d)t ,n 
in bicfm graum fd)arf be!mdjteten ,,So •ijt e, nlfo !ll.lal)tgeii geroorbcn, einma( (jcroor !II 3mm ! ~mer 1oenn ,; ,,Oejfne il)r, (!:1onlb ! !l.1011 ii)r 1ocni11• 11ebcn .... " - ~Iii, bmm n11t11cn ~er 
@efia!ten bmn {ebe ben reef/ten 'llrm iuaG id) bama!G nad} llleinem dtlife(• tuidlid} ein !llerbrcd}en iunr, 311 11ln11• flen6 (Jaben mlr nicf/rn 311 befilnttw !" Rommct3\rnrntlj abet cnt[d)tebm \Jim• 
iuie ,ur iiroqllng ober aur 1uarne'.1bcn qaften· ~lnbeutungm fUrd}ten nrnnte ! ben, ban ll:111 frcnbig bic bargcbotene !lit tl)at, 1ua;; pc ilim befol)len lj,itte, gelb aalilen, • •," 
q Anr:nt' ~('Tl~t\!? c" ~li;\"t('~ fl.~,111\~•rl1•th1n Ill!\'.' 
f._:lilhh•~~!lx kl';•!•~~~ '4;t>!;••V~~,r~~~~7.: i~l'll~" 
::]~:~E]f)!)2. ,~~~-~~-!E.,.~.:," ,,, 
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@in ga115 mue!:3 Bager 
9Jtoberner 2In5iige. 
1)te neueften IDl:ufter, 
~u!3erfef ene ijaroen. 
SMne aogef d)uflten ®aaren. 
21:IIe!J im £aben 
3it frif cfJ nnb ne11. 
ltnb tJon eilter @iite, 
!)ort meine Preife, eqe iqr fauft ! 
l{ommt u. felJt wie feine 1{leiber, neue l{leiber, mo, 
i)erne l{leiber id7 oerfaufe, ef)e JIJr einen .Dollar 
ansgebt. 
l{!ciber finb nidit bes l{aufens wert!J, wenn es nici)t gute 
l{[ciber finb. l{eitt preis ift billig, wenn bie (Qualitcit ber ge, 
fauflen U)aare 11id7t gut ift. 1{ein preis ift gering genug filr 
einen f cl7lcd7ten ~11311g. Der ein3ige Dortl1eil ift, wenn man 
gule ~n3iige billig •faufen fann. 11:s be3a1J[t fid7. and) nid)t 
alte ~n3iige 3u faufen. 1{ein ~n311g wirb beff er baoon, ba& 
er ein Jal7r lang auf bem fobentif d) lie gt; oft [dJatlet bies mel7r 
a[s ber <Bebrauci). Damm J?erfaufen fici) abgelagerle Uanferott, 
U)aaren fo jci)leci)t. Die l11obe fommt auci) in Uetrad7t. Je, 
bermann wei&, wie fomi[ci) ein mann ausfie!Jt in altmobif d7e11 
· l{leibern. U)enn ~113iige l1eute ben lfoufpreis wertlJ f ein fol, 
!en, fo miiff en fie es fein 11ad1 mobe, (Qualitcil 11. guter 4lrbeit. 
®o ba~ mtr e!J Jebem 
9Jer5HcfJ em~feqfett fiinnen. 
®ir offeriren Sqnen 
Sacf,2£n3iige, c£ntaway 5rncf,2Cn3ilge, 
£riil?jal?r5,lleberrocfe, 
~for bie ocfte ?lliaare 
Unb garantieren ,8ufriebenqeit 
filei jebem merfouf. 
Pri n3,2£lbert,2( n3iige, 
n1obemc !)ofen, Sci11e 2Cusftattungswaaren. 
Sfommt unb 1.1erf uctJt e!J. 
ber bcfannten ,,fJ. <S. & W1." ~irma, Me am 
bn; befte @eidJiift oefmmt Ht, ba!J fertige 
~ht3iige urndJt. 0 :l)ief eflien finb f eqr tJerf djie, 
brn uon· bcn gewofJttiicf)en. ®ic finb uon 
bcm oejten filfoteria{ unb bnrdJau!J gut ge, 
mad)t, mit 6eibe geniiqt mtb mit 6eibe 
obcr ®crge gcfitttert. '.l)a!J 3eug murbe 
llltgefeudjtet, ef)e e;, tJernrbeitet murbe mtb 
fonn barum fµitter nidJt chtAef)n. 3eber 
~ht311g wil'b aud) genau get}rilft, ef)e er bit-
Werfftatt tJedit~t. mie mum iYriifJiafJr;,, 
a113iige bief er ~itma ftnb jc~t angefommcn · 
unb bitten mir bie stitnfer fJeq[hfJ barum,i-
bie neuen W1nfter fief} a115uf egn unb unfere 
~retfc 3u goren. 
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'l!n5iigc, bic 111,an mit l!u[t unb Qlergnilgen trngt, bielen n,ir unfcran ll'unben an. l!auto,c 
311ocr!iii[ige i!llnarc, unb ;)'cbcrmnnn, ber !ommt wirb reeU beganbe(t: 'ffiir fiub bieo t)'riif)ja!Jt 
barau\ eingcrid)tct unferen !hmben !llort!Jeilc in i!llaaren unb '.jlreifen 311 biclcn, bic jie (onft 
nirgenb;i, nid)t cinmal iu eincm !llnnfcrolt!a~cn bc!ommen lonnen. Unfcr neueil £ager cnl{Jalt 
bie ailcrbeftcn fillaarcn, bic man finbcn fann; bie[clben ffilu[ter unb bieiclbe Oua!iliit, bic in 
ben gro[len 8tnblcn oerfou[I 10irb unb un[m '.jlmfe [inb f• nicbrig, al~ fie in gan; 'l!merila 
gefunbm tocrben fonnen. 
U)ir bilkn nnr mn cine <Bdcgcnl1cit, µnfcrc !t)aarcn unt, prcifc mil 
"enen ani:'crcr 11iinbler 311 ocrglcid)en. U)ir Jiabcn cinige · Ucbcrrnf dp111'Jcn 
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~ ~Hf igc mciber 31t fonfrn. Jrnrnb in i s~ihtbfcr, bcr um Dualitiit, 9Jhltic Ill! gutc 5 9(rl1cit nid)rn gicbt, rnnn Jn(1rirrn finbrn, 
~ bic ifJn mit Wnnrrn ucrjornrn. 9!ucr bas j · bcjtc 3u fnufcn nnb nnr bn£i (lcjtc, nnb tlltdJ 
,.. Ull0 miigfic!Ht llllfJC 5llllf ficrjtcll!!l!fJ0).11Tis, 
~ 
,.. bmnit c~ 1111dJ micbcr btllin ucrfnnft mcrbcn ~ i tmm, bas iit ct1tH1£i naJ15 trnbnc£i; bt1£i f c~t 
,, cine ncnnnc 51cm1t11i~ bcr 2'Bnnrc 1mb '.Ber, 
!imk faufcn, t-ej1o gro(jcr mirb bas Jntmffe wcrbcn an t-etn ,l15ute 1{1cit-cr' ! (linbunn mit bcn (Jcjtl'lt Jnllrifl'll t1orn11s 11. fiir O
ie l{aufcr oon ~l113iigcn untl ~lus11attungswaarcn, unb jc 1,in,icr bie 
foOen als cinetn"5uoerliifii,ien unti profili1bkn Q'iefcqiiftspl,1tJ. . ~ t11tficrbcm ~fopitt1I IIIIU i~l'fnlllttidJtlft in bcr 
=.==:t-m:filX•Xll:f-UllUH•:tm=r•XlilmU=~=-u;i:.x.yp.·y.y~~ (\)Cf L1Jiift\3}tJCf t. 
?.Bei bem (i;infmtfen l.JOll (£011nrmations,~(n5iigcn fJattcn 1uir bicf cs ~llf)r nan,) ficionbc, 
rc!J @Iiicf, inbcm' tuir ciac ~artgtc 90113 ncucr, frifdJcr 2f 113iinc 311m f)nl(Jrn ~rci\3 be, 
fomcn. ?.!Bir finb omit, bief e unfmn Sfmtbc11 311 50 CS c11t~ nm SD0Ut1r Jn ucrfou, 
+ fen. '.:Die~ ift bic ucftc @efcgcn!Jcit C£onnrmation\3,~(115iinc ,111 ftmfrn. 
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::l111l l ~lll •· . • ,!lmettfta11ifdi< "lnlmlfcn uuf !fuOa. tom mt uu.fg,griffen .. 9ladj menigen ben. @emeine erlja!ten s_10 mo11aHi.d), '!ler;ierungcn an bm ®iinben unban ~tur fiir !(t~g~r. 6:1/iCllg. " .... ~to ... l>ttrtcn,!matfl .• 
~• 011 C:t; !J ¼o J.Ol:tt~. - ;'lebermann n,:i\i bat hie ,uidbfdlaft, illonnten ljatte bmig jebe !!la~n unfe, unb _@:apildne. unb llieute~ant~ $15. her \Dcue auf. bas 1ral)rrab !l.lr!UH !llleit uerbreitet ift hie 'llniid)t, bU[l hie · . ~orrigi,t u'" 
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----~~-- . 
, - ·, , a:; · b•'d. res l!a11beil foldJe fJtntere 3ng,!llJar, ~s. finbet geltlO!jnltdj "!1 remhif/ !eb, fiaben_unb fo_niel a!s mOghd) audj aus 'JlegerbebOllerung unfmsl!anbeS meber (llco. lB. :liildS; (l:0111mi[fionS§nnblcc. 
0. 21. ('l1·ofp11a1111, :,(e~oftour. ltd/en '.;'interel\'11 her !!let. elnaten ,ur ) nun~rnd)ter eingefilbrt. fill!e no,ge, lia)ter ®ettbeltlerb 11111 bte etellen flail, 'IJlafd)ment{)etlen unb ,3ubelj_Or bellc()en. hie inlrlle!tuelle 1\'dljigteit nod) hie 
_ • - · . 
-- - -·---
-- - ben ll'rte~ aur @:nba fe~~ri'\I°:'t~:•-
1
~:: fd)laiien, murben biefelben herart ange, ~nb obmo~l hie 2eute bas !Redjt ljaben, ~er tn farbtgm S!:lionjl)efen ~usgcfU[J~te moralildJe Rraft fie!lbe, um felbftitiinbig 1 ,9 ®· \Jtanbol~lj•@'5tr., @:ljtcago. 
!l1uoerly, 3,,n,,1. rrh!Jen ljabln •. ;'In () 0 ' g ,),· brad)! baf; [le on nem !ebten !jlerfonen• 1eber3etl tljre 6tell, meber3ulegen, .,uflboben totrb 'l
llofd)menriiber m1t III gcotbnete (!Jemeinmefen in omen of, --
========== I ~tllf;tlir na .. , lite: uon ,i" "g 1t\': 78 ,uage~ (mentt cs ein !J)erfonen;ug lll_ar) mml)en oicfe babOn jaljrelang !cinen@e, @_olb ein~eleg~ll @;~eidJin •. borft_eUen. ~rrut1gcnfd)aften her m~hernen Rultur . ' ®,rrt\b, 
'1ongr<~•W<tOauMuug,n. rll'~tonen -iDo~ar,,_ 9'fil ,·\ b t]j' feitlidj f,eruor[tanhen. in fold)er ®etle, braudJ. . ~me engl1fdJeu-1rma !jot beretrn btellle, in uollcm Umfonge ,ur !lletljiitigung ~llet;en. ··•••· ··•• •· 71 - 72 
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~nen,un un1m ~1•1u.r9 _
0i/~ bataudJher l!o!omotiufil]jrer belfelben fteaungen .fur bas !jlor3ellon erljalten. gefongen ,u bilbcn. Umber!IBeltba~ !lllelfdiforn •..••••.... _23½- 24 
-l:fti'at1t,,m~. uur ' 'llltlltot;en ge~en A bts A JJ,11- Sug,s rildrudrg bHc!,n unn jldj jeber, go~ann,sDnrgs Jinwod)(en. bas lit .hem !Rellatfrant ben11bt merben !Segent[jeil ;u berueifm if! nun bie .j'.)afer.. . • . .
 . . • . • • • • • 17 - 20 
25.'lJliir,.-Grn,1!. ',)erl!\iblio lto,~cn'voUor\~0rt~· ~einbfeH leiten 3eitu~lnnnte, ob ernidjtir, Ueber has rafdlellintoad)fen berlBe, unbanme!dJem_fid)gktdJfollSIJlllesa~f ®rilnhungeimr9leger~;ht in@eorgin 
:Rogg:11 •··•••••••••• 32 - 33 · 
t()ete,~ln~fcbu!; bd. Gena to erftattete ,0,1~,~--,ii~1;1' her 9l. '1). ,\;)bfs,t~." gen'o 11JeldJe l)intere ®aggons berloren oM!erung her 15tolit ~ol)anneMurg has \;a]j:rab .be3ieqen ltltr_b. @;el~~~!: geplant, unb on btr @'5Pibe bicfe!l Unter, ~et]!,.: .. I ... io..... 23 - 33 
biefcr .Q'OrNridJatt etncn gilnfhgen OlJc, b 01 1 1 "itter bet grO\iten l)atte. !Dian gmg nod) ilbe~ hen !!for, enll)d!i ba!l 1rebruar,,\;),ft bOn !J)eter, (llab~ mtrb Otc @eftolt eme
r ime1;mh- ne[jmens ~el)t @:a~t. 'lllofes !BenHelJ in Uui!Detien ilt O \jlfb, 50 - 60 
ridJ! iiber hie Mm .Senator @:uUom Mn ~~~ori,ii~~nr-~ciig:tl)eilt mirb :_9lelll fd)!ag her )l'ra~ Gmt_filjelm ljmdJau!l, tn• mann's 'lllittljeilungen eiuen bemer!ens, ~n ffl)'ofl)r;abgobelba~n~litfnif/ •. tril_t bte ~Ulonlo, her unlet feinen !Raflegeuoffen
 ;l,~fbonf:(,et • • , ~g - ii 
;'lllinoi. etngcbrad)te !l:lorlage, toonadj V I IJl !lf Ii Iii! bler unb ~obri!an- bem man 1eme1l!l ,met (oldje l!t !er an, lllertl)en 'llerid)t uon \jlrofel\or 6u)Jan a er a rraoer. e)ln ,e. 1 111 emem eine gemilfe !Rolle f~ieft. '.<lie Eilabl m erf a t • • -$50,000 \Ur e!J15tatue ~lbrn!joml!(n• te~r i~,l et~oar 33 \tdnbige 'll~enten i~ liraif/te, inbe~ lebiglidJ ;u Dem _Sruelfe, mefdje ben ~rgebniflen Der morrnialj: 9lebeng;biiube em l~lo1fa!,s ~a[[in, foll nidit blofl aitsfdJliefllidJ 9leger am .,o)Jcorn fit 100 \jlfunh 75 - 1,25 
coin', in @etto;burg. !J)a., ner11J1ll1gt ,t,ooanna nertreten toe!d)e hie ;'lnfd in h?li, n,enn etns unerltlarteterltlet[e au!;, lung bom 15. ;}uli 1896 entno111111en beffen. l!loben bemegltd) (em !Dtrb, fo 'l:lemol)ner erljalten, fonbern il)re !l:le
r, 5&mmton, 
ltlerben follm. - ~n her ij,elullb• re e{mijjii en Seilriiumen bmiften. gmgc, tmmer. noif/ _etne!l ;um 6dju~e if!. 'llm 20. @:ieplember 1886 gegriln, bafl eme fefJr ~!Irle !1llellen~_etoegung lllaltung, nom !Dla~or bi!l ,um !J)ofi
, 1\'la~sfaamen, )Jet!Bufljd 70 - 79 
@'5i[lltng ~ur_ben b_te _!llerlJanblungen m~n biefe~ 3 o!il jinb gegenruiirtig nid)t bc!l Suges ilbrtg li!eiben follte. bet, naqm 3oljannesburg olf 'Dli!tel, entfte~t. ltle
ldJe bte neuen ~r)lnbungen iiften, foll einiig unb allein in hen .\;?fin, Rlee100111en,~et lOO!jlfb. 8.50 - 8.50 
ilber ben e>dJteMgmifi~~ertrog fortge, melir afs filnf norqanben, unb hie nodJ . . • pun!! ber ®itmalers,@o!bfelber eme_u auf etne liarte \jlrobe llellen. hltrfte. bett bon 9legern r~{jen. ®as btefe
S ~tmotl/q, \)er 100 '!Jfb,. 2.00 - 2 90 
fellt.-~n her offenme1bnnggelangte iibri ebliebenen 'llnenten onftatt ;;lte \!,mttdrn•. be~ untergegangenen unerlJ6rt rnfdjen~fuf[djmung. ~m'll\lrtl Unternelimen nodj 1ntereffanter mad;!
, .O~ngar1en • • 45-.- 60 
hie !llonlerott,!l)orlage iur !llerqanb, mne~ {iejd;iifl aufiu\ud;en, (inb ljeute ;pampfers ,, -g;i[e be &t. -g:Ia• 1887 1ttlifte e'l 3000, ·im ;'janu1r 1890 Q:iuc ncu, £!ti ~•id)enj!e[nng: ill her Umftanb, bali balfelbe bie !IBie
• 'f]111
1
ef~ filcill. • _45 - 65 
lung. nur barauf bebadjt ilberfiillige ,3oq, ;aire••. · fdjon 26. 203 mnn,oqner, cine nurif/• @:in beutfdJer ;}ngenieur fJot hie ~r, berbelebung emer @'5tabl, me!dJe uo
r e_u .,,et et.······ 55 - 75 
,ti a u !l. ,t,e_ute ruor her Uiede unb lungm ein,u!afftren' unb hie @efdJiifle . . . fdJnittlidje jiiljrlid)e 3tmal)me um 25.9 finhung gemodJI, bafi hie ®eidjen bon na!Jt!U ljunbert '.;la{jren fldj emer ge• 
®tlber Eienf • • • • • • · · · 30 - 50 
lellte ~ag ber lileneralbebatte ilber bte ber uon il)nen uertretenen trirmett 3ut lli~s 9lem .'D0d ltltrb gefif/nelien. \jlro1ent. 'llm 15. 3ult 1896 !iililte bte her 2otomotioe au'l [elbfl gejlelll mernen mtj\en 'l:llilt!ie erfreute, non weldJer aber ;fatttcj!off•• 
:Sollnor!age.. !Bon morgen on !6nnm ~!limic!efung ,u bringen. ~apitan 'l:lem, em llletlerl)ot!er @'5_ee, !!lenM!eru!'g ber @'5l?bt, her Siegelfe!b(t 10.nnen. Su_b[efem Srueil [Inn ~nsge~ .lieute nur nodJ ltlenige 
,t,iltten ilbrig Rl~ie, pet ~onne. ··- •• 6.00 - 6. 75 
nad) her ~ilnfmmutenregel Sufijbe ;u 'Dlinbejlens 75 ~i;portiirmm ljaben monn uon etm,a. 63 ;'lo.lire; ,.mar~ tm unb 'l1rbe1ter,2o!altol)en 61,292, md mtl\en @;tellen fiingS,beS @eleife!l eiferne fmb, bebeutet. ;'Im ;'la{jre. 1800 ma
r !Dlibblmgs, bo,, , . , . , , 7.00 -, 9.( 0 
berfelben borgebrocl)t lO(tbcn nnb. am frillier uon 9lelll 'l)orl aus regelmii\;ig ,,,t,ote! 'lllartm m iir31ltif/e e.anb ~ng .j'.)in3utedJnu11g. her 'lllmen unb !l:lorot!e, @:iiiufen an3uliringen, nurdJ 1ne!dje cine @'5~nbur~: bas on her 'Dl_ilnbu~ be
s . Rornfdjtol •. 8.00 -10,00 
niidjjlen 'Dltttmoif/ ltltrb bte 'l1bfl1m111".ng lllOdjentlidje · ®aorenfenbungen noif/ gegelien. S'.lr. 2·. ne !Jlla~e, her.au tlim foltlie bes @ebtetes auflerq~lli bes !IBtr• !1llelle geqt, bie mit ber !IBeiif/e in !Ber, gleidJnatmgen trluffe5 . m . lltbert
o , ~tmollj~. - - ..... 8.50 - 9.00 
erfofgm. @ro,m (!J/ep., !J)o.) !Jielt ,me @:uba getnadJI, '.<Jiefe ::Joli! ljat ftdJ in, gerufen murbe, fiirdjtet, t{jn lBmdj_t am lungS!rei[eS hes @e[unblie11SamteS er, binbung [lel)t, •@leidJ3eitig i[t bie 2o• (!;ounhJ, @a., gelegen t~, eme fog
e, , Ulllanb •• ,,,,,,, 5,00 - 8,(0 
allgemeine !Rebe 3u @unflen her @:idjub, aroifdJen ebenfa!IS f!orl uerminherl unb l!eben er~~lten 3u _ !Onnen. em uer• gibt fldl hie @:iamme bon _102,078 \)Jer, lomotibe mil einem ber~ellbaren .pebel nannte ,,'l:luljmftahl". 3aljlretd)e moll!
• •~ • • •-• ._. • •·-·· 4.00 - 6,('0 
3outljcorie. @:urM (!lie~., Rall.) Uer, fail in jehem 'IJlonat l)Ort man bon bie, fie! m fJe)ltgeil ~elm.um •. 9lodJbem er fonen. ;'In her 6tobt ltlte tn hen !Bot• uer[e!Jen, ber burdJ einen ein1igen '.;)rut! li.abenbe !J)flan3er bruten bortfelbfl ftat
t, ;felbf:fid!t•• 
tljeibigte bie!anbltlirtfJfdJaft!;_die '.:alielle fem ober jenem !eitenben ~.~orll)aufe, fiebcn ~age langb m ,.emem 0°fftie~ orlen ifl ha!l me11le ~_!ement .burdjo~'l oUgenblic!!idJ in h\ejenige @'5tellung ge, ltd
je ,Pfiufer, unte nel)menben !foufleu, Ratlofieln, \)et!!luflj.... 18 - 25 
~er 'l:lill. ~alberl (\Dem.,.""'· @:.) nnh rueldJe!l ftdJ iur · 'l!ufgabe feinell @:uba• 'l:loote um!Je:rget:;:e _en, ,ungern ' . r borlim[djenb, bao 31ne1t3a9lre1dj[te, bte brad;! metben lnnn, tnefdje erforberlid) ten gcfong es, bor hen .\:)_anbel her g~n
• ,, ,, )Jet 1ra8 1.00 - 1.to 
(!;!art (llem., 'lllo.) belrtmp\tenbte!llor, \!)epattement; geimungen fiel)t. flenb unb feme ed)ilffalfgenolfen ~men .\l'offeru, finb ljauptfad)ltdJ auf hen ill, um einen S'.lrut! gegen hie !1llellen• i'll @e~enb ill c ncenlrtren, unb 1
m Eiilfle Rarloffeln.. •.••. 75 - 1.50 
log,. 'lll · 1 an haB atneri!aniidjeil na_<!l hem 'llnbmn uot '.:obe boljmget 'lllinen ongef!ebe!t. 'lll!l edjte 'l:lerg, fif/eibe ber @;1iule auil;uilben, moburdJ ;'!ogre 1820 3al)lt/ Gunbur~
 on 15,000 !IBeille!!lol)nen, )Jet!!lufll 50 - 75 
~li. !!liar;. - 15 en at. ,i,eute ianb Ra i~~ i:::1~etrd e non ins efammt rant _[eljenb, 1~ her 0• 11 .Seemann 1ep merfs~ohl mil einer ~ul\uirenhen 'l:le, bie ®ellc in 'l:le e[e[lt unb hie @in1nol)net. 'llllbn ba!b madite. litfJ em @t~ne ijtb\en, • 50 - 80 
eine !11r31 ~rOrterung her (!;ibilbienjt, :ssf 000 000 in @:Jba angelelift, unb mif/! 11~r1~1i°\'111la,fi~bere!l "JS em UO!!erung ;iiqlt e!, !aft btermo! fo Ute! betreffenbe 3ug in her !ll~c!fif/lag liemeiliar, baba!l ~hma fidj Stoielieln, per n 1.25 - 1.50 
frage flat!. - ~n her @i;ecutin,6ibung imnt etiuo $30 000 000 in 3uc!er• :em~. u '( ~~-t 3u b ;u ~e me~,. 'Dlanner (78 !Jlro3ent) ltlte .1\'rau.en (22 gen,ilnfd)te geOffnet ru:rb. IJluf ab ilb!rous un _efunb ermteS unh bte !IBet!ier Roljl, Utt 100 1.50 - 6.00 
ruurbe ber 6dJieMgeridjt!l,!l:lcrtrag be, 'llfl ·' · 'S90 000 ooo ·n ie tam em~e,, o mer en muo, " t \jlro3ent). Unter hen !IBnten t[I ha!, eine uni trolle ob bie!IBeitfJe 'IJlalana 3al)(r td;e DMet forberte
. lCA1• 
fUrodien unb uielc ~inmenbungen gegen -il~;~/lj~!ei:'\ur"~~:rdji;h;nell 'oortig:s ;~b Jeme bm ®erfJrte;, ~ f?t S'.lr.t llleiblitf)e @e[djledjt mil 37, unter ben in gel)Origer !IBeife tlja!i~ if!, qat bie @.an3e \;~militn nerliejien hie non Rafe (~mtrl!. ,tol)m)' 8½- 11 
benfelbcn_ erljobm. .. ' Uthe ~igentljum, -her !Re~ her emnme ftbl am"~; b;:~~:;: @;~:one~ ,'..pilb~"n~ni; :r:~~r: ~~;al~~i1t1:r:ttti1i:~~; ~~~f.n~~!~\~:t:::~~~~:: ~:~;1~; g:~~~~. ~;c:t;;iit~t!l~ut~' b~~~~:: ~~tliatdilll<i!ttlnfe.. ~ -c 1~ 
l)eut O ~;i,r ~:: ~~~/:~~~1ife~,;egel /~!ge~u\%~::~ 0~;;1djt,1'1~~rb~nit; r1110~men mfuprbln.' ~~~-on~ ~or gi~ aufbau her 'l:lebO_l!erung: unter 15 ber l!olomotibfilljrer bon ber l!olomo, ~n1o ljeute beuten_ nfur eif~gfe ~iltteg hen 2imburge~::::: · • ·: 5½= / 
· dJ l · -jib ftu h'- · ' ,\;) . .' l li' Ii 'l:l • "'anue, ,u re..,en, a " ' un .- 3afiren rn, 15 bt!l 30 ;'laljre 63, 30 tine aus ill edennen, ob ber !IBeg filr "a~ an, ltlo em t ge ..,d hge!l _,ben 
<!!In. 
~:~~~:;~n~o mill; i~~~t~ le6fn ee~te~ w~~n3ek::tu1e~nb ~~b 'ir~i~i!an~~; ~~~~11/!ii: :it b~~%0oiee~il~s ~l~::; ;saf)re unhllbawbe: 2 LJrot:nt ;;Jo!Jan, ilJn __ frei if!. @leidj,eitig if! audj hie rib b ~r~ben f)errf~te. ?iifc t@:itaht 1}:ifd/t ..• ,.,.,. ••• 8½- 9 
be; l>ntmui:f;; ,u ,.rlebigen. IJlU, bon fdiulben. ' ' -- liegenb a:traf. @;ie ljattm nidJt me~r ;t~~~i 1un~,: o',t;~~;;n!!le~~lr~!~~~ trrw~~~\er"~ 1~":au;;;:f!i~eim:e~~ b~n ~~ hi:i~:~i1:,''.d~:!e~'. :~1dJ:~1: £,bonblg .. 'Dl•l! 
llen :Jemolrol_en emgebrad;ten 'llenhe, Unter normnlen lllerl)iiltm11m mur'. h_ie ll'rofl gelj?bt, _jldJ bet UU\ fie ljerum if! bas b~iti[dje t:£!emenl mil 67 \jlro,ent bu~ t brin en dJ Ill~; ebenfalls mittels !IBe\f;en uertrieben\ angcblid) nid)rn an, Ei.d/l!J<)ne ......•••.• ~.85 - 4.10 , 
nm~~ '.~lntroge lourben uer':'otfen. ben frtllje_r_, o!S emer her ,t,ou~l-~.P_ort- ltegmben ~etdjen 3u entlebtgen, nodj ba; bot{jerrfdjenbe. 93 \)lto3ent ner be;\~ bet g2olomtitiue an ebrndjten ljaben !Onnen. \Die ureunbe bes U
n, !Rmb!Jte~ •.....•••••• D.10 - 5.60 kl 
;~~~l;.~:1ttll3t.iu!~1!;1~l .wm~~i Afet:rttte8afue';f ~l~lt;t~o\t1f\~, ti~tePenu@: ~f~·.~f~~fdJra;tJf; ;~tdJ e~~:ei!~~'.line3~~rn,<m~~~~fe~mbee~ ~;!~1~ibs~~;:i~~~ert~~n ;'joqannes, ~1~:rnn,i;e~~~1,:1~~eite~bmi,t1;~1!m~f~ ~eer;~~t;:rr~t!~~ bi~, ~:~e:da~f~
: !~~!~ : : : :: :: : : :: : :2 32:i7~5 = ~5:22s555 j 
.. mrni, uen O au "° Cl etp a.. ,eu e. t,, ute e_ mer ebO e ·«U• u,r ,_u. ,,.pilna• fallen fidJ bal)er genOtljigt, in ------ borf);r her \}all etoefen ift Um trUll• @ebicte ner 6elb\tuel:moltung !ll lei[te
n .oummer · · •••• • ··- • • • - • · 
2½ our 3 @:enM·vro !Jlfunb 3u erfi*11: n1e ,t,iilfte bes ilbltif/(n Umfange_s 3~ruc!: bas !l,loot ~inab;ufteigen unn_ hie 6d)ift, '.:lfrauftteid)s arte -g'lijeingerii~e. giinger unb 1ruirmetle uo~ @:idJlieben uermo\i, unb 3u nitfem Smcc!e falle
n . <!l•f<fila~,t,. 'Di•b. 
murben angenommen. \Det gegenllldr- gegangen. '.;ln fonf!tgen .\;>aupt.~.~ort- brilif/tgen unter febr erl)ebftdjer 'IJl!lf)e ~ b EidJl !iii dJt T - R 1 "Ii nut tudjtige ftnb[a 111 e l!eule 3u h
er l!lmber • •, • · • • • , , , , • 4,00 - 6,00 
tige 3oll Mragt H @:ento. 'llrti!eln, mie Roljlen, !J)etroleum, '.:ofg, an morb be'l @:idJooner!l 311 bringen." ~n Dnden'S turaliif/ uerOffenl!idJ!et er f b ag . ubtt~ re lj iet !
9 1
~ ;nn 111 _ !Monie ,uge!oflen nlles faufe @e!inbel Eicfiruein, •.•.••••..•• 3. 75 - 4,00 
27. 'IJlur,.-,t, au_,. 'IJlit bet ;IJurif/• 6d)inle~. ~d)mal3 unb !!laumru;a, ~opitiin J)!(ncs non ber ,,!)ilbo" f~gte, qe~fdJrift :,Unfe~ !)elbenlaifer" finbd i~a~t:r, 2W~~eme:i' [~ e~~llle~~11gn~;: abet ftreng, femgeljalten ruerbm. 
Eidiafe-........• --·· 8.85 - 4.50 
beratbung ber '.:anfnorfogc gmg es ft~ffen, )ft h~. 'llbna!ime nod) grO er. tie ljiitten n1ele @;tunben long nadJ ,firer fidJ em !!lrtef !ID1fl)e!111'l bes ~r[ten ~us fe~I 'lluif/ bas 'l!nlilnbigen be!l .Buges . 
ll~mmer .••••••• ·- •• 2.50 - 5.25 , 
!jeute nod; longfamer al!l geftern. IJlur '<lte em31gen utrmen, bte romt~~r unter jJM!tmg 1nie in einem @:itattlramµfe 1Rl)eimll bom 7. @:ieµtember 1870, morm · .p II ft U ,\;) 11 ~ U fl f)t ll- l?nlbir .............. 
5.00 - 8,50 . 
1neitm \edjs Seiten murben erlebigt, to bt_n gegmmart1gen !llerqolt.mn:n ill gelegen, unb 1nal)renb her brei S!:age, b_er mni~ mfofi,2otljringen_ unb ~as ;~~bi 
O i~ 'o:ri~ait \:s el!oiom:tiu: ;ijla,, 'li!J1adJs~!'mn l>c,; ~fol>! 6µonfet!el .• : . ••••.• 1·25 - 2.00 -'~ 
bot in itDei ',:agen !rob her uiln)• fet~en l)alie,i, finb fol<f/e, bte fidj h_es n,eld)e bie Unglilt!HdJen ~.n 'l:lorb be; lmle !Rqemufer als ,3onlollrel be,etdJ• fill) i b • . b U tr q 1 0 •. bl'dJ ;!lur!dy. Strandi•, Sonm- unb 5B~. -
'IJlintt(e~!Regel im @on;en nur hie er, lBoqugell erfreuen, __ 2te)erungen filr GdJoonerS gemefen, ljiitten fie nitfJt; al!l net. . \Dali nieJe @(biete jcl)on /U mitM• .8u r:~. '" m 
O 
er 
O 
r erm 
1 
'~ IJ!u~ ,3ilrid), 28. 1rebruar, lllirb ge, @tilne IJ!eµfll µet l,aji.. 50 - 2.00 :; 
~en 1~ eetten her 162 @:ie1ten flarfen !lled)nttng her fpam1cl)m lR~~)erung !" etllla!l ~f)ee ober Raftee mmeuen !Onnen. allerltdjer ,3etl mteberljolt em 3ont, g · melbet: @:ieit her l!lminigung b
er ,, l8itm11 ,, ,, .. 3.50 - 5.W •1 
l!lorloge be•ottirt tourben. 1rilnf unbe, madjen.. '.<lte Sa~! _htefer u-irm,en _ 1ft ~nlfdJieben befler gefJt. es hen beiben a~fef illlifdJen 1rro~lreidJ unb '<leutfd), • @;tab! ,3Urid) mil [einen frill)eren !lJo
r, !llleinlraulien ... , . . • . 20 - 25 i'. 
beutmne 'llenberungen n,urben onge, 3ebodj e1ge fcljr befdJri!nlte u_nb -'" ltnb l!ei~ensgefdljrten' 'l:ler:t'S,_ ben~ ,'.<Jr. lanh tuaren, jtel)t lan_g[t fell, fo ~un!el- Jom~, nub ?anbttltrt~fd}aft. orten Ober IJlusgemeinhen l)ot hie ijnt, @elrolfnele ~e)Jfel. . • . s - n +1 
nommen_ unb JllJar oUe ouf !l:lorfdjlog foldje_. -ieferungm ljouµtfadJltif/ au.f 'IJlam unb bcm 'IJlatdJtmften \::,Ot1!5, o~dj mandje ij111;el1i_e1ten. ;u_r 3e1I ~od) ===========I lllidefung her @;tab! einen ungeaqnte
n !!lirnen......... •• •• 7 - lG ~ 
bes 'l1us1cti11fie, \ilr 'Dltttel unb !IBege. !jlrobt[tonen filr bte 'llrmee befd)r~n!t. .mclif/e fidi fdJon am er~en '.:age uon hen fem mOgff. 1rilr hie 11J1if/!tge !J)mobe . . . 'llu!fif/ruung genommen. 9leben ial)
l, fl)f!aumen, g,trodntt,.. 5 • • rn v 
S'.lie 'Ile_batte 1oar bur!:1111Jeg eine lebljafte !l:lott cubaniidJereeile li.eliauptet ~a~, ausgeftonbenen @:ilra~a3en fo llleil er, bon 1492-1519~erOffenl!idjteber'llrlf/i• - ®jlrmer au~ !!llume~IOµfen fln.b reidJcn neuen @ebiiuben, hie Ofientlidje
n \jlfirfidle, " • • 5 - 25 ," 
unn er_[lredte fidl. aut alle 1rrngen be, ball, abqefelien bon hen btretten.!h)eg,, !jolt ljatten, hafi jle ~dJ i_m @:ialon bES bar_ \Dr. !Reblidj m '.<llil\elborf l~r;ltdj 3u Uertmben, lllenn man bte ~!be _mt! :g1oec!en hienen, [lnb uiele neue 6trane
n 'llµfel~nen, per !!lox. . • 1.50 - 3. 75 ii 
O\fe11t1tdjen IJeben,. !ojlen, bte 'llufredjterl)al'.nng bes ,lt_negs, '<lomµfetS .2u 9lormanhte"; ouf hen !lll:t beheutfome 'llb~onblungm-m bcr @:ial3, ober aol!ruafier ober m1t .emer unh Duartim entllnnben; 311 he
n IWronen, v« l8oi; ..•• 1.50 - S.00/ 
29; 'lJlaq. - 15 en at. Senator !!tf!an~_es 9uf Der ;'ln,el filr btefelbe fie _geliradJl mo;ben,. ~ufqallen !on1;te~. 3e1tfd)r1ft b($ 'l:lerg\fdJen be3m. '.<lilfle[, 'l:lrillje gelodjtet !IBoltm~lntter ober. ben frilljmn \jlferbeba!inen lam ein [djon 
illanonen: )Jet !!lundj... 50 - l.'25i, 
'lllorgan ('!!em.) non IJllabamo brad)te emen Jiilirltd)en !l:lerlufl uon etma ~75,• 'l:)e,be runren Jebodj m !Be,ug ant bte borfer @efdlu~t'lberetn!, unter. ben 5tt, grilnen @:itfJalen bet !IBalnilj\e beg1ent. l)eute feljr auSgebef)nle! 1Jle5 eleltrifdJe
r l:l:ranbetmS, ~re uat .. 1.50 - 3.00;'. 
r~~~IJl~:i~~~~~:r: e;l~.
1 inJ:: ~Jec:rJ; ~~g: ggg, oJJbe~~;;n ~:i°°~en e1M~~f ia ~i::t~:~~~. m~~; b~~:.r~:~,i~e" i~:;: ~'l~; ~~~ni~1~~~~~g~le~~i::1~~!~: @;ino~i~~~e/~~;mt:~~ 'll;~:~dJ iJ:,~ ~i0t~bi~ir: b~J~s b~r~~er'~,/;,~ 'l1nona$, pet 10~·~. a.oo -l O.ilO ~ 
murbe 311111 Slrud beorbetl.-S250,00Q butdi 9liditbetrieb her niebergebrannten iUtilt!ljaltmh. @Sie beljouptete_n aber, Politi! am 'llieberrqein im 'llnfang b!S ho$ ;u fdJilbettbe .j'.)0!3 3llleimal lur; onSgebaul merben. 
IHgln l:l:rrnm,rQ..... _ _ ' 
murben iur 'l!usfil!irung uon Slamm, 3uc!er,\jl~an3unge11 unh her 3erftOrten es fet mdjt maljr, nau hte ;'lnfaf1en tlire5 16. ~alJr~unbcrts. 9lotf) TI!eb_ltdl $ nadjemanber mit lje1aem @'5teinlol)len• '.<lte Glab! 3ur1dj bte bet her lebte
n i:i:reametQ •. , ••• ._ •• 17 _ 
orbet!en am !!Jltffifli~Pt beltltlltgl.-'ller Su~er,\Jobnten, etn,a $10,000,000 ouf !!loote!l ofJne 'Jlaljrungs1111ttel gen,efen 'llu!lfillirlmgen, b1e _auf urlunbhdJem tljeer gnt illierftreidJt unb bonn [ofort emgenomfdJen momi,al)luug im ;}aljr
e me~e '.<JairQ, .. _ ••. ·- 16 _ 
ijntmurf pea amerifant\dJ_• bn!tfdJen hen !Dltnhererlrag her S!:abaternte, ouf jmn0 @'51e ljatten fogar nodj genilgenb 'IJlolerial be5'<lUjjelbotfer@3taatsard;tM anf biefen Ueber[trid) eme biltme \!age 1888 er[l 28,210 ijmmol)ner 3a!jlte, e
r, @emObnlttfJe i)airQ... 13 _ 
edJteMgmd)ts,lBetlrages 1nurbe m ber etmn 1,000,000 ~ellt fldJ bet !!lerlu~ 1u cnen gel!abt, am bte 1Rettu11g;mann, bernlien, foiberte 1rrnnlretdj tm ~af)re µulnmfltle, buidjge~ebte ,31egeletbe ()ielt nadl her !!lmimgung nnt be
n !Rollbutlet . . . . . . . . . s _ 
ij,ernltu-61Bung 1ne1kr beratf)en. an uon betben lnegfil!irenben !J)nrtrnn iif/nft be'l 6djoonetS fie fanb. '.<lagegen 1492 ,,hen !Jl!iem oben unb untcn nebfl brmgt. @;dJon noif/ emigm S!:agen !jot mororten cine !!lenO!ferung uon 95 34
0 Rdfebutier befit,.... s _ 
.p O u,. :rite '.:onf,\!lorlage n,urbe aufgebradJ!en !Jlferocn =unb lebenbem gaben bte beiben ii5dJtffbrudjtgen 3u, bo!l her @'5!ahl 'IJleb". Slcr fran;O_jl[dJe fiif/ eme burdJau!l fefte 'IJlajje gebilbet, unb ,u ~nbe bes ~oljreS 1893 b
;trug 'l:lat!bulter: belle..... 6 _ 
im l\'mielnen n,eiter beratljen unb meli• !l:ltelJ, unb her !Re~ her eumme entfiillt [le .pollenqualen lllegen !lllojjermangel!l ll'Omg bel)auµl(leu~let~lnherem, etmgc 1neldje mdjt nur ball .pol! bor ber 'l!uf, bte 'l:leb6llerungs;a{jl beret!; 144,800
. £,brnbtg,. l!!cj!iigd. 
rm, cJ,ll 'llusfdJu~ filr <)Jllttel unb auf hen burdj 3:1\!0rung gan3er Drt, ans3uj!e{jen ljntten. 'iDte 'l:leqo~vtung ,t,erren ljiitten tlim 1ljre .f>!tlfe 3ugefagt, naljme 1eber 1rettdjhg!etl fif/ilbl, [onbern ~n hen lebten bret ~o{jren nun gal bt
e :turfe~i! .•.••.••••• 
!!!)ege empfolj(ene 3ufa~e angenommen, Ldloften, non ~1fenba~nen, !Brilden, non genltgenbem &lib~rratg, bte S'.lr. aud) ljabe Uor (lllla 400 ;'laljren etn audJ jebe [feuerSgefafJr ou!lfdJ!telil, be, @;lab! um 37,196 ,ugenommen, foba
li @dnfe ~er i>ujmb .•• 4 0 _ S.OO 
-;. ,ii. betreffs emer ~r[joljung be, Salles u-armc~ u. f. m. 1ierbe1gefill)rte1: !!ler- !Diam madJl, ltltrb tnforern born @'5teuer, fron;oflfdjer !tomg als tomtfdjer Rnt[er fonberS lllenn man mdJI ttnlerlil[lt nadj [le ~nbe bes leblen ;'la{Jres 151,99
6 §nten ...••.•. _.... 8 _ 9 
auf @e!ahn, 2mn, ()au\enblofe, µra, (uft. ~0311 lommt nocfJ her IJlusroU ,m manne .penr~ ~olltno bom @'5dJooner fiber bte beanfprudJten l!iittberflreuen eungen S!:agen bet! UelierflrtcfJ fdJruadi !!lemo{jncr ,ii!ilte. ;'In btefen bret ;'jol
j, -1:iil~ner ••.......•. , 7 _ 7½ 
µomte 1rtfd)blafe unn nnuernrbct!ete5 [folgc gii113(1dJer \Darnteberlaae bes @e, ,,,t,tlba" nnb benen !Jlettungsmannfif/aft gefJerrfdJI. 'llber her nou !reffl1dJer @e, ;u erneuern unb ltltcber fo ntef ,3tegef, ren lietrng ber 3u,ug 
non au!ln,ijr!G ;'!Wlget,il~mr....... 7½- 8 
'l:laupt bte @runblage 0011 ~!laun unb fcgafts m re,[! ollen ~ge1len he;,.~nfel beftat,gt, a!S hte le5tere eqii(jlte, hall fie [dJ1djt'l!em1tmfl 3euge11be .pm1ne1; auf erbe auf;u~reuen, ba[l ber ~{jeer boll, 95,284 \jlerfonen, toiigrenb 111 ber g!e
t• 'lllle .pd~n,... ... . • • _ _ 5 
'lllummmm. (~iefcr 15tofj 1ft 01;,()er unb, nbgefeljen bon 3nder unb 'I.Oba!, nodJ eme !hj!e m1t Gdjt\i!l01lltebad m narl hen @roflett Qalf mcmg, ha fdlon \tilnbtg ge\1\thgt erfdjemt. \Die triam, d;en 3etl u3 558 \jlerfonen uon 3tlrtd
j '.tauben )Jet ~u~cnb 1 00 _ 1 25 
btel au, iltan!md) emgefilljrt morben) 11nl)e3u oOUtge !Brad)legnn~ 11;ertljooller hem 'l:loote ber edj1fjbrudJ1gen borfonb, 3u ~nbe 1492 IJJlopm1ha11 her ~rflc her menftdJerung bes .j'.)ol3es if! ;ugletif/ '\11< n,egiogen. ~n btefcr :Suiugs,oljl !ln
b ~auben' !, {Eiquabe) 1:00 _ 1:26 
BO. 'IJlar,. 6 en O I. ~me Vle• 3toetge bes rnbamfdJcn 'llu,fuljrljan, boli aber bcr Smtebau oom 6een,ofier fyan30f![dJm ~roberungsluft burdj glild, 61djeru11g bef[elben gegen 1ra~lmli, bte tn he
n .j'.)otelf alige[hegetten vrcm• <ll<fdila~d,. <!lt\lllgd. 
folnt,on bOn 'l!Uen (llloltep.) uon 'Jle be!!l, mie pOI,er, urilifite u. f. ID. b11rd)1ne1d)t unh ungemef;bar Illar. \Der ltd;e @:i1ege cmcn Slamm enlgegenfe[lle. tnenn bte er\tm bnrdl ~mµragmrung hen felbjlber[tanbltdj md)t inbegrtf!en
, ~ rle~G b \! . . . . . . . 12_ 18 
brasta n,urbc iur 'l:leratliung genom ------ 'IJlafdjtmft @'5auts lteb ~r. 'iDelaµedJe 3ruet ;'lo!Jr;:finle fPd\er burd)!reu3te, ljerbeigefillirl ltltrb. ;'In btc\em @'5m~c bmn 3al)l beltef lid/ auf 675,078 obe
r u ,, • ut~ .e . .', .. ,.. 8 _ 10 
men, meldJc ftdJ gcgen bte ~luierlegu,tg j\uf .l\nrcgung nner c,;rnu. oon ber ,,l!o 9lormanbti fagen, bafl Wte !Jle~hdJ m bet ;ruetten ilbbonblung finb al!l f{ammen[djU~enbe ;'lm~rdgm• bu:if/fd/mtthdj 18, 7.59 im !Dlona
t. ,, ~ermge . . . . . . 6 _ 7 
nun 3onen ·um !llort[jci! fp, 3,,ner !<lai ~• lit fl b s I b be1 her 'l:lcmonnung Der !Boote bu_rdjaus grilnbltdj auGfill)rt, nmfer '!llapmtltan rungllmtttel 3u empfe{jlen: 100 S!:1/etle Retne a
nbere Gdjtocwrftobl !<tg! em @dn[e b fl 9 10 
fen 011,ip11t1. •lmen begrunbete fonen I dj - rle b geltllb et un re 11:t ; !elite 111131,mltdje ,t,aj! ftnttgqunben 1rran!retd)S uiele ;'jaljre ljmburd) fortge, !lllafier, 33.3 ~ljetle fd)lllefelfaure;J ~Im, fo raptbeS ®oifj;tf)um ltl!C ,31\rtif/, on; ' g~t: · · ·.::::: 7 = S 
IJlntrag m lt\ngeru !Jlebe. ijr oeii(>lt, g'en:igt,r~~r:~· J'ri:~b~t~~~n' lctt;eir~fl~ t0r~~en ~\~h ~~1~:t~u:~~b;~erft 'iD1~ ~!;\~:~~~tt~cl~~;1f0~11;~ J~i'ri:~};;:: momal unb 6G 6 Sl:!ict!e (llips. ;ur Seti hie cm31ge @roflllabt III ber ;: germg~::..... 6 _ 7 
boli her ~ungrefl bM Uerfafiungsmi15rg, pral!tjdje )llebeut11 ng betlulegen iilemg, ? !8 1 b djt n h nn f 1 ten uon' (/;febc '.;Jilltdj unb !Berg ®oql - :Rnbie,dJett. Um befonberS frU(je Gdjmeii 1ft. ~nten . • . . . . . . . . . g _ 11 
!Red)! babe, ba; _!!lull !11111 l!\eften ber jten, tune, ,oeldie Uber hen f!emo~it 0;; !J):fja' ie~~ ~~b 'IJl~~nfdJ~ften. 0 g'.<lte um jldJ ei'ne; gema!hgen ~tt;f{ufl om unb fdJonc ill-0~Sdjcn 311 qaben-in her ~m ~aqre lSGS erljteU 3ilrtdJ boll t:,ftqner .. ,.......... 8 _ 9 
pnua!Ln ~nlcrefl•n her ®emgen ,u be, ltdJen ruetbltd)en 2ebenMre15 uno btc 0fn 1e}, f,ien hte l!el.\len geruefen. %ebmljem 3u [ldjern, milnfdjte j}rant. 9lalje groaer etoote bcfonl>:r• 11Jttt1• hem bamarn oer~orbe~cn ;'ln\\:meu; ,, 11mge .• .• •• •. 8½- 9 
~euern. nadj li\ttgerer 'Ilebntte ruurbe uau,ltdjen ~lngelegen{jtt!cn limou,ge!Jt. ! ______ retell hte !l:lermdq!ung be; lmgmfdjen f,tensruertlj-, berfa!jrt man m folgen, ®afer em llegat uon a0,000 l)'tnnc
, • alt,..... , _ 5 
bie iRrfoluhon an hen \Jman\a~Md)u[l '.Dod) laf;t [id) barnber nod/ f!:etlen, _ . . . .\)er O 5 Rarl uon@elbern mt! her clebt• her ®et[e. 'IJlan madJt emcn 1 1rufl filr ,3mec!e her !l:lerfdJOneru
ng ber Stab!. - WUbprrl. 
uerrutefen -- ;in ~er ij1e5111to e11.1u11g 1,benfnUa gtebl ,; beruorrogcnbe cin, ];lnfm .rotQr,auhge 'P;'oft;et. fdieJ irnwffm 'llnna. IJlber her Rat• !tefen @rn~en unb f1\llt btefen mt! altem '.<Jer S!:eftator lntlpfte aber on fem l!egn
t ijntcn, !lJlallatM .••••. 2.00 _ 2.50, 
tottrbe ber edJteb,gmdjb \!lertrag be !dne ~(usnoljmen 1£rnnbungen unb 'lllan tf! bts JeBI nodj tmmer mdJt fer fa te fidJ filr hen 1rnll ball hte mer \Dung, att) hen SDung bttngt man eme hie lllebmgung, bali bte ausgcfe~te
 ,, fleme ......• ,. 1.00 _ 1.50 
fprod)cn, gcgrn >oeld)cn luteber u,clc ;)been. rueld)e ,,ljmaus m bas fembl1dje gan3 mug ilber b•e merioenbbarlett ober bmbu~tg !ll etanbe rnmJ 11111 12• btS 8 Soll ljo{je ijrbfdJtdJI unb file! m btefc Gum me Dolle 150 ;'la{jre 3mstraget1h @;dinc~fen ..••••.•
.. 1.00 _ 1.50 
ijunnenhungen erboben mu,ben. \!eb,n" re1d)rn uub iogor mtt 11nter e111e 'lltdJt, !!lerrnenbbarfeit non ;'lnbtanern 14 000 'IJlann ill< .podJic;t 011 bamtt hen @;amen tit getoOljnltd)er !1llufe, a!fo angclcgt mtrben 1111\jje, c()e fte 3ur !!let
• !illtlbe @nnfe ••. _ •.... 5.00 _ 6.00 
_.pa tt S. SDte \Debntte ilber bte Sl:tt- cpodjemad)enh;,,2B1dJ!tg!e1t III bemfelbcn a(; regelred)ten 'l:lunbesfolbalen. 'llbet man [ldj mil bent !?otfJen hanadj \id)ten fo bu\m, bafl Jebe !J)f{o~3e etma 310e1 lllenbung _ge!angcn tilrfe. \Dus tmrb 
,, ~utleQo )Jet fl]fb 10 _ 11 
rtfbtll Illar eme fd1r megte. !Bon ben bc[jauptcn. va[jm geq6rt audJ ba; baruber I amt fem 3ruetfel befteqen, bab !Onne". ltnb !J)rm;effin 'llnna uer• Boll tl!aun! erlji\lt, bet iu btdJtem alfo erft 1111 ;'labre -018 h(t \}all fem
, .pafen.............. 25 _ 75 
beute angenQmmenen 3nfi\[len, mOgen nad)itcbcnbe, 3ebenfnUs bemerlen,Jtocrl!ic bte ;}nbrnncrpoh;ei [td) uor,ilghdJ be, mdfJlte ftdJ, e]je nodJ her tlir ,ugebadile G/anbc fdj1e\;en bte ~ilanien !II fc~r Ullb hie hmm lebenben 31\ndjcr tncrbc
n ,, gro[le, mnne. . . · 1.50 _ 2.00 
b1e folgcnben ermi1{jnt 10ein111 '!lawr, l)e,[ptel. toii{jrt {jnt unb nod) unmer bemal)rt, !l:lriiultgam fcme ilro{jung, ,,bte ;'lung• ms ~taut. :R~bte;d)cn bilrf,1.1 1\te bas !llergnllgen ljabcn, nerfd/lcbcn
e ~tif/l)Orntf)en ... ,..... 10 _ 25 
25 !J)ro3ent ad .'~lor<"m, -i)iltc u. f. •~,- _ .;1d)erltdJ ltltrb es !lltelen i1tt[a111 er, t{jre 'l:leheutung barf. mdjt bnrnndj be- fer mt! IJtebe ober mt! l!etbt" 311 gc, 'lllangcl an 1\'cn~ltg!ett lel~en, bteG 1n 'lll~Uronm ftlr ll.letfdJ011cnttt!]S31Ued
e Brofdif,venfe! per '.<Jult 20 _ 1.00 
ungeble,d)I. 1, ,Jlro,enl. ~e,bl,id)t - 0 td/emen, bas"'" [o n,,djtrge (hr111buni;, mefien ltlerbeit, tmeniel .ober ltlte toemg mumcn, ltlaljr mad)en lonnte, m;nc, bte Urfndje, toc.{jalb ftc 1111 @;9111mcr a11a11ebcn 311 bilrfllil. 
;f<l>tm. 
!jlroaent; e,d)erljet!Muntm 3J !jlro3,nt, 1111, cs bte rotgen !lllornungsltdlter {)tn- hu!l f!lllbl,fllnt oufi<rl,a(b her (llrenJet• lie,m 11111 ''J){),ltPP uou ®albcd. @:io mdjt ttteljr gut gcne11)en, toenn fle ntd/1 __ --.--
~auncn, )Jet \Jltunb.. 50 _ 60 
'l:lilrftm lO !JlroJcnt. 9lur ,l)anbfdlnlic ten an hen Ol:lalJttJil!]en ftnb, non emer 11nb IReferuohons,(!Jegcnben uon tljr er• blteb nammt!tdj am bnlb nad)l)er ~arl genilgenb <Sdjatten !jaben. 9lO!lJtnen• Ueber ~,n IJlbfd)ttfl ber ~BO!fe m
 @i\nfefcberu. • . • . • • . • SO - 40 
btS 3u 9lo._ v bilrfen als !hnbcrljanb- ,3'rau gentadjt ob•r bod) ,uerft oon 11jr fct!irt. her ~ 111111 , ,rfo(greitf) gran!reidJ gegen• falls fltljre man 1fJttflt batttt burdJ ~_e• 1rranlmd/ 111 hen ;'loljren 1882 litG
 (folenfebern......... 15 _ 30 
fdju!Je Hoffi~31rt ruerhen. gcUlunt loorben itttt [oUlt. ltnb bod) t[I 'l::ie n,11nlleruoUen iJortfdJntle, n,cldje tlbet!rat 'iDcutfdJlanbs ~mflun am gteflcn hte n~!Jt!]e uettif/h11lett 3
11
• ~ 111 IS!ll ~nb in hem uom franiOftfdjen -1:iillinerfebem .,...... I _ 2 
31. 'IJli!r,.-G en o I. ::In her ljeu, btee etne '.t[)atfnd)e, meld)e too[jl fdJun 11ernhe tt1 hen leotcn Paar ~aljrcn tit illl)cm ;n11cfdJ111iilert. wfi~r~dier fb1f o;s ,®1;~!'5 I 1~ ,r !Dltttt[lcnnm fi\r l!anbtoirtf)fdjaft !1cr• '.:urfeQ 6if/Wan3febcrn 14 - 17 
ltqe:t (i~i~fte o!:1:te~,b~;t~~~: e~:'~,o;;i ~~~::t~?:r ~~~n!~ei',i'\rf'd)ill:~'ta~;; I ~::ft~~b~~~i'~~~\t'~tbae;:o;::i'~ o;t~ :~;~: . . "' 01'. fp~ten11rnab1t;£1:n'.' ~!IS !l)~~ttdl 11:: a~t~1~gee~:;ie~ltei1'l:l11~~11;11 11~~~~:lr~ll• • otil11elfeb1rn.. 7 - 10
 
~wultb' @:i1l.lu11g na[)m her {j1cn111t m's (lJebi1djm[J ,urud11ern\en I toi\rltqc uc1f)iiltmflmo[l1g feli~ gule \DI"• irn nc(rnijaftcr ?•Qtrab• !; a ran 11cn btefes '.;'lnfc!t ltltrb ba~ \!legtcfien ~m bte !!lthlg,;ng bte[e" ~fm1bm1to1.i 
ljaut, nnb p,tir, 
~ofier !Dle{jrl)cit ba5 .poar- 1verbcu 111011,. I npl11t bcr ;'lnbtaner 1ft 111 grojicm 'Dla[le 1111 ,u,t]jrftcn 6inne bes 'lllort,; totrb 1111! Gnl31uaflcr empfo{j(en; nudJ ha, l!jun!tdJn 311 bcfdJleumncn filr btc ~r• llltttbl/dut
e . • . . . . . • . 5½- 7! 
1 ?,,ent ,um amm!an,[d), I Slte _;!)ctreifrnbc 1uar Brau ;'lane I uui bie mortrcffltd/leit bcr !jlolt,e1forcc eu,c ber [1a11 ptfebcnG11Jtlrb1gfe1tcn auf ~eflreuen 1111! ~aba!flnnb ober bas 'l:le• legttug ,meG !IBolfe;, her 'lllcnfdJ,'ll 011• ~fcrbegi\ntc, per 6tltlf 1.50- 2,00 
, ~eOSgertdJt;net!rag an, ltJo, (SJralJ cdj101fll1elm. 'IJleljrm ~agr_e, iurud3niu()rcn, bie Je~t 3u allen ;111, ber !jlnnfer ~1lellatt$flcll1111g un ;'jngre fpn~en mt! euicr ~lb!odJntt~ non !IBer• gegnften ljnt, 200 &re,;., f!lt cine 011,;. ~nllf/dn
te • · · · · · · · · · · 3¼- 4½ 
;; ·ragen nnhonnler '!Jolth! c!je Der ;!)tirgcrlncg attSbradj, ,oar Jtc I nrnner,~111cnturen auertanntcrmolien ge• liJ00 frm. 'I)o
S gan3e @ebiinoe foll mntlj IJ1lft lBefonbmr !llorltebe er, gemadifene !IBOlnn 150 ,rrcG filr nod) Ralbfelle. . . • • • • . . . . 7¼- 9½ 
,, ~-\Doltrtn n. f. 10 uon Otefcn;' ~eilerm etne5 tn '.\ltltSburg erfd/tmen• !iOrt. 'Iltcfc uttebensbeomten fmh ftet; au,; mthmdJenb uergrO(lertcn 1ragrrab, freum f!dJ nnf ttnfmn !!llnt!tCll btc mtf)t anGgctuod)fene J,,m~lare
 100 edjufspel1e per EitM.. 20 - ?5 
trbcn,;genommen fe,en, nnb ferner I ben !1llod)enbln!te;, toddje, hen '.ttlel 'lloHJ()i\utc, unb i(Jre '.titd)ltg!eit, tote t{jci(en bcfte[)en. ~e1[µ1e1"1nci[c 1u1rbm lnngen, 1111!ben, tttif/1 ftf)nrfen <Sorten. ilrc;. unb ft\r Jnni\e !IDO!fe 1, 10 iJrcS !Dlmtfelle;...... • . . • . . 10 - 1.00 
• ,.,,11 [nei,5cl)ieMgeridjt 1n unterbmten• ,,5aturbaQ !l.lqttor" fUljrlr, tmb 3tcm• I 1ljr 'IJlutlj fmb tttttlbcrtreftltd). <Ste er• btc ifenftcro1fn1111gc11 burif/ !ololfa!c '.<lo ober tlir (!Jefdimod betamtl!tdj ber• an <Sdlufipri\mie geinljlt loerben fo tfi !DlttMral•l)'!lle · • · · • • • 4 - 10 
,.. (!:onou;e11enftil11be erft bem 6enat 3ttr I hd/ blel gc!r[en Illar. ...,, I linlten 11Jrc iRaficgenofien gan, bcbeutenb 'IJla[djmenri\ber gcbilbet tuerben, 1uo{j, fd)1cbc11 1», ttlll[l bcrJctttge, her !
lint 011311ne!imen bnfl bte uorlicgenbcu ~lb• !llacoon ,, .. , • • • 10 -
80 
1 S!:a~ciflung nor11elegt tuerben follcn, bte 'llama!; pn[ftrtc a11f eum ber !llnljn,, 111 illefpctt unb 0urd)t. unb bet Ucbe(, reno cme moieftiih[dJc, nus !l:lclocipcbcn lBer[auf TI!abtcGdlen 3tcljt, ftdJ nad) hem fdJuflin{jlen bet !IBitllldJ!cit entfprcd)en ijud)s ,, . . ..• • • 50 -
6.00 
ier"·mu 3metbrtltel1! • 'llleljrljc1t erfol11en (mten ttt her IJli\lJe uon '!Jtl!;bttr) rm' t[)i\ler, tttO;ie er aud) tuctt brauflctt am qcbtlbrle !J)11ra1111be ben !jlalafl frOncn runfdJe ffb" ~ij~fcr 
rtdJ/~1• ~fot"or• unn am 3uuerlilffig 311 erndJten ftttb ijS ~i°lf ( ,, . . . . . . 10 - 1.50 
m111i.-~111ciRetfJe1£rnennttngenn,11rben fd)ltnrnm Unfall, ba!, 1/mtm linbc <Sattutc bcd1eferbahonen tool)nen, Wet[J 101rb. ~tuner cmer btc @efdjidjtc bes 1er nuS&I ti ~
11 bu Cit, ~c ''lib 0t,,C m 1utrb baller III n,,den'Rmfen bte :..lint• ~ 1111 rr ,, • • •• •• 20 - 1.21: 
beftiihg!. _ ,mes Q:lalj113uges 1ottrbe Uott emcm red)! gut, ba!; 11i111 her ;!)cfndj btefer iJaljnabc; uon feinm allmrftm 1lln• emcr egen tc mct,,ett ne.mer fadJe t\berrnfd)cn hafl tit Jcncr nod/ md
)t PPouttm" • • • .• , 5 - 1f 
.pa us 'IJlc'!lhllm uon '.t,rn; l)1cU antmn 311ge in bcr 'iDttn!ellJctt nnge, !J)olt;'t unn promptc ;!)cftrafung ab, [,l1111cn b,s auf bte neucfte 3ett Ucr• rmbet. bretielinio~rlnen'Ol:lmtf)t,,pm
obe f!lr btc ptrfd/ ,, Ver !Jlfb 10 ,- 20 
btc (5cfJ(u~tebe flit bte ll)emotratcn ltbcr raunt, ttttb ,;; ru,mn md)t IDCllli1C jolut f1d)er finb. lir 111011 noltlrltd) 311 an[<f/auhd)ettbrn IJltt!llleUung plant man, - - • - - ~r!cnunq nun 7853 ~llO!fen, mtlr
~ !lldrcnfelle, fdjtnar1,€tttd r .00 -20.00 
btc '.lonf,!/Jorlai1,, ~mglell 0011 !!!lame 'lllenid)enleben 3u beHagen. ;\'mu enllommrn uerfud)cu, abcr b1.:Je 'jlolt, eme t'inl)nab, 'lllo~ellfabrtl III nilcn -~ ~i~c \tlJoto11r~f)1fdje ~lttfnaljme henett ftdJ 1a8au~geiundJ[ette 2ll0ltume
n OttcrfcUe, )Jcr 6ttltf.,, 7.00 -10.00 
filr hte !Revubltlamr. 'I'te '.8orla11e Stot\,lidm fdjneb !Jbcr bJtfe nnta ,,[ten ljaben ctttc 1oagrljn\ltqc ,:;d)10r1fi, 1ljren lgnlen unb ,'3ubelj6r uor3uf!lli• ummtteb ~Outncn,5traljlcn, oon \Dr. unb 13 ~llolfe bcfnnbett, btc '111<1,itl/
rn V<rfd/lt~•nt1, 
iourbe mt! 20;, qeqen 121 Sltmm,11 ftropQe ettten ~lrttfcl, 1uorttt fte hnrattf btmb,9/atur, unb es, qt fem e11131ger mt. ~diner auf @;ta!ilrojjen 1uerben Jltaflt 1n dra[!bu~f lierneftellt, btcnl ougegrtffett Iiatten, an ~lbfdittfJlitLrnm
n C,011\g......... •• •• 8 - 12 
on~cnommeu, 21 1Jlttglteber ent{J1dicn finuu,cs, bafl fo!cf)e fdjre~hd)e UufilUc &all &elannt gctuorben, bnfl fte ,,tQmt" 11111 [t.11tnenerre11etther \IJefdJu!hd)!ctt etnettt ,l!negerum111u111t11ltehc 111 ®!I• 578,220 iJrcG. nrin()lt tuuthcn. 
!ll!Ct(ett•!IBatfJ,,...... 22 - 26 
fidj Der 'llb[!nttmung. iJUrllte!l:lorlaJe oerljtl!el ltlcrbcn !Onnlen, tuenn man om 11J1ann tttcbl qefnnben 1/illtcn I l!meo nub 61d)nl1ctl @;µe1fcn ttnb (!Jetrctnfe flenbttt\1, bail hen frnq non 1870-,1 " ,, . 
C,oPfCn .. •••. ..•••• 9i- 15 
[ltmtnten attfler allcn ~lepublt!ancin btnlcmt (fnbe c111cG 1cben '.3nge, ciu 1\r<r nenrftcn 9.lletflerfl!ldc Illar bte (SJe, 111 ben ftlr ba!5 TI!eftauranl bcfl.1111111ten 1111tgemadjt, am !lletoetilt)tttlcl. '.<ler -~ !l:lon, !,~8,-18.lb fmb 111 (9rnf1
• '.:al11...... .• •• • . . . 8¼- 4 
fllni lllcmolrnlen. 1£m 'llmcnbrment S1gnall1dlt anbnngc, 1/'r ted/!Jetltqcn fnnnennnljme uon ,,,Onnbfomc (!:11", :RilumhdJ!t-tlen fcrulren uttb btc !llhl• e!,emaltne frnn3ofifdJc !?ttegcr tonrbe bntanmcn ,L '!lcrfonen 1\cftorbcn, lucldJ
c !lllolle, µer ~fb • • • • • 7 _ 26 
bon (!lroSuenor 1uonadj btc lJiiljmn 2!loruung fitr hen ~olotttol!l>ittbrer et neut be.r hm!)llofeftett nnb 11ef11tdl!cl• gltcbcr ,111,; bollen Ordjelleril anf '.<lrct• nnmltdJ mt! 1emettt @efttif/e nm oolle llb\r 1,000,000 l!TTrl. I,mtcrltcjien. lii
l !Dlnple1ud'.er,........ 7 _ 10 
IJoflfi\\ie bcmt;' nm 1. ~(prtl lit Rrafl trqcnb ettteil auf bemfc!ben (\Jdeife nadJ, [Im 'Ilcf~naboS her <510111,9lalton. n\Ocrn bnrd) Oen !jlalap fa]jren. Ob ;}nuoltbeapenflon bet her !_gl. baijcri• bc~nben fld) baruttler t !J),11r; be
, <5<1/toclnefett ..•.••.• S.85 _ 4.05 
iretcn foUen tuar nndJ filngmr\Dcbattel foi11cnbcn Sunes. s:l1efero!l,]jduhoen6dit1!1111duncr1111b nttr "!)amen allrin bebtenen 1111b mufl, fdJen !Re91cr11ng flctG abgeto1efen. '.<lte ~,CtcbtG nnb. g 'l:lnroncrn. Unter bm
 C,artlo{jlm... .••. ••• _ G.50 
bor ber 6~!u[inbfhmmung 1111t 2011 Ste gab nudJ eme ndlJm (follu1ct(1111,1 'tdcd1be 111 cmrr '!lerfon 1uerben bom men tuerbcn, ober ob man !II btefem 'jl(ntte 3e1gt nun btulltdj an her tedjtm 8~ finb ;ruet .lBraue.r unb em 'iD;ll•fia
• ~tt<f/!olilcn .• , ••. , • 2,50 _ 3.50 
gegen 110 6t•mmen anqenommen toor- tljtcr ;'!bee, unb ftcl)e ba ! \Dtefclbe ;!)unbts•;'lnb1aucra~e11ten ernannt, me!• 310,ue cm gemt[dileil TI!obfa!irmorpil OberrtlJVc. ctt1c tSd111!liutt11be unb hen teur. 9111; ctn cm,1ocr uo11 hen !l:laro
, C,tlfor~9lflffe ~erlBn[li 50 _ 75 
hen '<laS ,!;law, ocrt11gte f1d) bottn bto luurbe nott ben ij1[enbo!inen rafd/er, d/er Der iRefcrtahon oorf!eljt unb milffen engogimt loirb, iP nod) unge1olf1. !!lrudJ 31ne1er llntem~pen an berfclbcn ne!G, 61t i)ltd)arb ®afince, {jal fcmc
n • ,, orof;e... 25 _ 50 
Eia;nftag. ,,g ell fonft metften; bet tlinen u~t•, uom ~nb1nnmo1111111\fi\r befliitigt Iller• ISelbftUerftiinb!idj lllerhcn [dmrnt!idJe 6clte. !lle1djt!,u111 m<f/t h11rdJ ,l)anbef ermorbcn
. 6djmaqe !!llallntlf!e.. 25 _ rn 
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